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於
け
る
宇
宙
開
關
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七
’
L
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
聞
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
八
で
始
ま
る
壮
大
な
悪
の
叙
事
詩
で
あ
る
。
こ
の
目
も
眩
む
よ
う
な
落
下
の
最
中
に
、
堕
天
使
リ
ュ
シ
フ
ェ
ル
が
神
に
向
っ
て
投
げ
つ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
た
呪
咀
と
反
抗
の
叫
び
声
が
後
に
カ
イ
ン
、
ユ
ダ
、
ソ
ド
ム
と
な
り
、
神
に
向
っ
て
吐
き
つ
け
た
唾
か
ら
は
バ
ラ
バ
が
生
れ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
堕
天
使
こ
そ
は
地
上
の
悪
の
生
み
の
親
で
あ
り
、
し
か
も
神
の
よ
う
に
、
そ
の
言
葉
が
創
造
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
ほ
ど
強
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
な
存
在
だ
っ
た
の
で
、
闇
に
住
む
魔
神
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
も
、
此
の
堕
天
使
の
神
に
対
す
る
反
抗
の
動
機
と
も
云
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
明
確
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
ず
、
「
亡
霊
の
口
」
に
書
か
れ
て
い
る
「
最
初
の
罪
科
」
と
共
に
遂
に
ユ
ゴ
自
身
の
口
か
ら
は
直
接
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
時
、
フ
ー
リ
エ
派
の
接
神
論
者
で
ユ
ゴ
に
影
響
を
与
え
た
コ
ン
ス
タ
ン
師
は
、
天
使
リ
ュ
シ
フ
ェ
ル
の
反
抗
を
生
命
の
源
泉
で
あ
る
と
考
え
、
宇
宙
に
運
動
を
与
え
る
た
め
に
は
神
に
反
抗
し
、
神
か
ら
解
放
さ
れ
る
事
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
。
　
　
　
　
弘
　
す
べ
て
が
光
で
あ
っ
た
時
に
は
、
光
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
光
は
、
そ
れ
を
生
み
出
す
た
め
の
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
る
神
の
胸
を
満
た
し
て
い
た
。
　
そ
し
て
神
が
「
光
あ
れ
！
」
と
い
う
時
、
神
は
闇
に
光
を
押
し
返
す
事
を
許
し
、
宇
宙
が
混
沌
の
中
か
ら
姿
を
現
わ
す
。
　
生
れ
る
と
同
時
に
奴
隷
で
あ
る
事
を
拒
ん
だ
天
使
の
拒
絶
が
世
界
の
均
衡
を
構
成
し
、
天
体
の
運
動
が
始
ま
っ
た
。
　
無
限
の
塞
間
は
庇
の
自
由
へ
の
愛
を
称
讃
し
た
。
こ
の
自
由
へ
の
愛
は
永
遠
の
闇
の
虚
し
さ
を
満
た
す
の
に
充
分
な
程
巨
大
で
あ
り
ま
た
神
の
憎
し
み
に
堪
え
得
る
程
強
力
だ
っ
た
。
　
し
か
し
神
は
己
れ
の
子
の
中
の
最
も
高
貴
な
る
者
を
憎
む
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
し
て
神
が
怒
り
に
よ
っ
て
そ
の
子
を
苦
し
め
た
の
は
、
彼
が
神
の
力
の
及
ぶ
処
に
い
る
事
を
裏
書
き
す
る
た
め
だ
け
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
　
か
く
の
如
く
し
て
、
神
自
身
の
御
言
葉
も
ま
た
、
恰
も
リ
ュ
シ
フ
ェ
ル
を
羨
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
空
か
ら
降
り
地
獄
の
闇
の
中
を
意
気
揚
々
と
横
切
ら
ん
と
し
て
い
た
。
　
彼
は
追
放
さ
れ
、
罰
せ
ら
れ
る
事
を
望
ん
で
い
た
。
そ
し
て
彼
は
、
罰
が
終
っ
て
、
「
神
様
、
神
様
、
な
ぜ
あ
な
た
は
私
を
お
見
棄
て
に
な
っ
た
の
で
す
か
？
」
と
叫
ぶ
で
あ
ろ
う
時
の
事
を
前
以
っ
て
考
え
て
い
た
。
　
朝
の
星
が
太
陽
に
先
行
す
る
よ
う
に
、
リ
ュ
シ
フ
ェ
ル
の
反
抗
は
生
れ
出
る
自
然
に
対
し
て
近
く
行
わ
れ
る
神
の
肉
体
化
を
告
げ
た
。　
お
そ
ら
く
、
リ
ュ
シ
フ
ェ
ル
は
闇
の
中
へ
落
ち
な
が
ら
、
そ
の
栄
光
の
引
力
に
よ
っ
て
、
　
一
回
に
降
る
雨
の
数
ほ
ど
の
太
陽
と
星
と
を
引
き
率
れ
て
い
た
事
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ
ら
く
、
私
達
の
太
陽
は
リ
ュ
シ
フ
ェ
ル
が
天
使
の
間
の
悪
魔
で
あ
る
よ
う
に
、
星
の
間
の
魔
王
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
ユ
ゴ
の
想
像
力
も
コ
ン
ス
タ
ン
の
此
の
主
張
ほ
ど
に
は
大
胆
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
否
、
ユ
ゴ
が
悪
魔
の
反
抗
を
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
ン
ス
タ
ン
師
や
ミ
ル
ト
ン
か
ら
借
用
し
、
ユ
ダ
ヤ
神
秘
教
徒
の
友
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ウ
ェ
イ
ル
の
教
え
に
よ
っ
て
イ
ジ
ス
・
リ
リ
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ッ
ト
な
る
人
物
を
作
り
上
げ
る
事
が
出
来
た
と
す
れ
ば
、
「
自
由
の
天
使
」
は
彼
の
み
か
ら
生
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
神
の
支
配
す
る
天
上
界
の
近
く
に
　
　
d
鼠
且
ロ
ヨ
Φ
ひ
o
げ
碧
葱
Φ
妙
一
”
騨
出
Φ
自
①
一
、
賃
筈
き
σ
q
①
　
　
国
♂
津
器
ω
ま
ρ
o
沖
℃
霞
ρ
o
け
匡
磐
9
ρ
ぼ
ω
ω
o
づ
昌
臥
け
゜
　
　
　
　
〔
い
四
国
昌
山
①
ω
象
き
゜
H
」
×
．
》
．
ミ
ω
畠
①
一
．
注
三
〇
昌
匹
⑦
冨
コ
ぴ
団
巴
①
〕
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
字
宙
開
開
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
二
九
，
’
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
開
論
（
杉
出
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
の
　
　
〔
大
意
〕
一
片
の
羽
根
が
そ
の
首
天
使
の
翼
か
ら
抜
け
て
残
り
、
清
ら
か
な
純
白
の
ま
ま
戦
標
い
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
こ
の
羽
毛
の
上
に
神
は
突
然
「
神
秘
の
眼
差
し
」
を
落
し
た
。
　
　
ω
o
島
8
㌶
冤
o
P
ξ
①
¢
目
窪
o
鐸
8
①
け
゜
。
ロ
ヨ
象
霞
o
＝
①
》
　
　
い
㊤
℃
ξ
ヨ
①
霞
①
ω
ω
巴
≡
計
げ
H
昌
一
P
≦
寓
P
σ
Q
舜
口
ら
♂
　
　
勺
は
け
ロ
ロ
Φ
｛
o
目
日
Φ
卑
｛
巳
≦
〈
9
口
8
》
①
二
”
o
昌
①
黛
塵
評
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
d
コ
伽
江
o
巳
ω
ω
①
ヨ
Φ
葺
ρ
9
α
Φ
〈
δ
算
信
づ
①
｛
①
ヨ
ヨ
Φ
゜
　
　
　
　
〔
守
己
゜
ウ
o
o
O
P
〕
　
　
〔
大
意
〕
こ
の
光
、
静
か
な
超
自
然
の
閃
光
の
下
で
、
そ
の
羽
根
は
打
ち
震
え
、
撮
き
、
振
動
し
、
大
き
く
な
り
、
　
　
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
恰
も
目
の
く
ら
め
き
が
一
人
の
女
に
な
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。
二
四
〇
一
つ
の
形
を
と
り
、
生
命
を
捧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
「
天
国
と
地
獄
」
の
妹
が
生
れ
出
た
。
こ
の
「
自
由
の
天
使
」
の
二
重
の
天
性
が
、
後
に
天
国
と
地
獄
の
媒
介
者
と
し
て
二
つ
の
要
素
、
善
と
悪
の
和
解
を
成
就
す
る
た
め
に
選
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
　
か
く
の
如
く
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
と
っ
て
、
自
由
は
最
も
大
切
な
理
念
で
あ
っ
た
し
、
悪
と
同
じ
よ
う
に
創
造
に
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
，
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同
－
罐
巳
〔
大
意
〕
い
か
に
し
で
一
つ
の
民
族
が
生
れ
る
か
？
　
神
秘
よ
！
　
あ
る
時
、
物
音
が
す
べ
て
消
え
去
り
、
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
關
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
地
上
は
す
べ
て
闇
の
平
野
の
よ
う
に
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
一
1
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
。
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
開
論
（
杉
山
）
る
。
す
ぺ
て
の
光
は
消
え
去
っ
た
。
言
葉
も
思
想
も
消
え
去
り
、
闇
の
中
に
あ
る
も
の
と
て
な
く
、
け
ず
．
∵
．
・
．
色
を
失
っ
た
砂
漠
は
小
石
で
充
満
す
る
。
エ
ゼ
キ
エ
ル
よ
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
よ
！
天
空
も
虚
し
く
、
　
二
四
二
　
　
　
・
　
　
ま
な
ご
一
つ
の
眼
す
ら
眼
瞼
を
開
　
　
　
し
か
し
一
陣
の
風
が
際
し
な
き
天
空
よ
り
ま
き
起
り
瓢
洪
水
の
如
く
に
陰
り
を
あ
げ
て
、
こ
れ
ら
の
暗
い
石
の
上
に
吹
き
つ
け
、
こ
れ
ら
の
小
　
　
石
を
骨
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
骨
は
響
き
を
発
す
る
塊
り
と
な
っ
て
打
ち
ふ
る
え
る
。
風
は
ま
す
ま
す
吹
ぎ
つ
の
り
、
こ
の
悲
し
き
堆
積
の
上
に
吹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
き
つ
け
、
こ
れ
を
動
か
し
、
こ
れ
ら
の
骨
で
人
々
を
作
る
。
か
く
て
わ
れ
ら
は
立
ち
上
り
、
存
在
す
る
。
し
て
此
の
風
こ
そ
は
自
由
で
あ
る
。
．
創
造
と
悪
及
び
自
由
の
問
題
に
於
い
て
ユ
ゴ
が
と
っ
た
立
場
は
、
当
時
の
神
秘
論
者
で
、
同
じ
く
詩
人
に
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
て
い
る
バ
ラ
ン
シ
ュ
の
態
度
に
も
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
バ
ラ
ン
シ
ュ
は
「
亡
霊
の
口
」
の
云
う
「
最
初
の
罪
科
」
を
人
が
犯
し
た
も
の
と
考
え
て
は
い
た
が
、
此
の
過
ち
の
性
質
を
決
定
す
る
事
は
避
け
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
い
か
な
る
伝
説
、
い
か
な
る
宗
教
を
と
っ
て
み
て
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
神
秘
の
淵
を
の
ぞ
か
せ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
自
由
、
そ
れ
は
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
。
」
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ロ
マ
ロ
ジ
ユ
が
バ
ラ
ン
シ
ュ
の
結
論
で
あ
り
、
「
東
方
の
賢
者
」
の
説
く
処
も
こ
れ
と
一
致
し
て
い
る
。
ユ
ゴ
は
人
の
原
罪
に
つ
い
て
、
「
人
は
此
の
罪
、
原
罪
の
い
か
な
る
も
の
か
を
知
ら
な
い
。
し
か
し
人
は
罪
の
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
前
世
の
罪
の
意
識
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
に
見
出
せ
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
の
問
題
に
は
敢
え
て
深
入
り
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
　
動
物
か
ら
人
間
ヘ
ー
進
歩
の
問
題
i
　
す
べ
て
の
も
の
が
神
か
ら
生
れ
た
以
上
、
す
べ
て
は
神
に
帰
る
。
こ
れ
は
詩
人
の
哲
学
体
系
の
根
本
的
な
断
言
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
最
後
に
は
魔
王
す
ら
赦
さ
れ
、
救
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ユ
ゴ
が
望
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
が
、
創
造
に
悪
の
存
在
が
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
魔
王
と
共
に
創
ら
れ
た
宇
宙
は
魔
王
の
消
滅
と
時
を
同
じ
く
し
て
存
在
理
由
を
失
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　　
@　
ﾖ
器
竃
゜
・
沖
馨
5
器
邑
9
ひ
営
象
葭
邑
①
ω
け
2
　
　
　
　
≦
・
β
日
。
韓
①
げ
。
同
巴
巴
げ
白
評
。
碧
8
証
霞
。
器
巴
｛
8
口
件
゜
　
　
　
　
昌
　
，
、
　
　
〔
霊
司
言
窪
Φ
Q
。
器
昌
」
＜
°
ω
導
p
口
冨
凱
8
幕
゜
×
5
b
°
漣
ρ
匹
巴
、
匿
三
8
ロ
巴
帥
勺
感
巴
ρ
〕
　
　
　
　
　
〔
大
意
〕
魔
王
は
死
ん
だ
。
お
お
天
上
の
リ
ュ
シ
フ
ェ
ル
よ
、
蘇
が
え
れ
！
　
来
れ
、
額
に
い
た
だ
く
曙
光
と
共
に
闇
か
ら
出
で
て
、
天
空
目
指
し
　
　
　
　
　
て
天
翔
け
よ
！
　
　
「
闇
か
ら
抜
け
出
し
て
、
天
空
目
指
し
て
天
翔
け
る
」
と
い
う
事
は
、
悪
が
附
与
し
た
重
量
を
克
服
す
る
事
に
他
な
ら
な
い
。
を
れ
故
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
ペ
タ
ン
や
ジ
フ
ォ
ー
ル
の
飛
行
船
の
成
功
を
彼
の
哲
学
に
結
び
つ
け
る
事
は
容
易
で
あ
る
。
　
　
　
　
○
圧
8
茜
三
お
｛
巴
二
Φ
〈
o
葦
σ
q
①
鍔
。
H
赴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
O
、
・
ω
二
、
霧
8
邑
8
ぼ
2
①
餅
゜
。
8
箕
①
巨
興
山
Φ
σ
q
N
食
　
　
　
　
…
－
出
。
嵩
自
巴
、
き
昔
器
・
け
く
出
象
8
ヨ
げ
Φ
導
　
　
　
　
出
。
N
°
。
匹
巴
p
℃
。
ω
き
8
霞
も
．
①
ω
＝
、
碧
Φ
巳
焦
。
巳
禽
　
　
　
　
○
、
①
ω
二
・
山
①
ω
爵
山
巴
げ
O
B
B
①
か
一
四
旨
警
践
少
　　
@　
@　
@　
Z
三
衝
巴
、
き
§
・
冴
。
H
巳
巴
．
§
耳
2
　
　
　
　
0
Φ
轟
該
困
巴
餅
－
訂
暮
。
8
9
口
二
Φ
α
Q
国
8
自
ξ
旨
魯
の
　
　
　
　
巨
ヨ
ゆ
ず
暇
Φ
ω
ρ
器
餅
9
。
巳
．
ゆ
B
①
象
σ
q
Φ
霞
①
巨
ヨ
巴
ロ
゜
　
　
　
　
　
　
　
H
写
。
跨
一
、
諺
。
巳
9
匡
ρ
出
貫
o
ま
冨
い
　　
@　
g
訂
巴
①
・
9
器
ぴ
奮
含
箕
。
σ
・
誉
く
・
邑
・
。
邑
い
　
　
　
　
　
ー
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
開
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三
’
、
ギ
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
゜
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
開
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
四
　
　
　
　
〔
訂
濯
α
q
°
巳
①
ユ
①
匂
・
餓
亀
p
目
く
日
』
目
コ
①
冒
Ω
①
劉
〈
°
a
①
ー
お
O
も
絹
ω
乙
①
一
、
往
三
8
山
巴
㊤
コ
訟
卑
山
①
〕
　
　
〔
大
意
〕
お
お
、
こ
の
（
天
翔
け
る
）
船
は
聖
な
る
旅
を
す
る
。
こ
れ
は
、
（
宇
宙
の
）
始
源
の
段
階
を
目
指
し
て
青
空
の
中
を
翔
け
昇
る
事
で
あ
り
、
　
　
戯
計
の
騰
し
い
残
骸
か
ら
抜
け
出
し
、
重
量
を
克
服
し
て
築
か
れ
る
未
来
で
あ
る
。
最
後
に
は
（
地
上
を
）
脱
出
し
、
錨
を
あ
げ
て
欄
か
ら
抜
け
出
　
　
る
人
間
の
運
命
な
の
だ
。
　
　
　
こ
の
船
が
最
後
に
は
天
空
に
於
い
て
偉
大
な
る
結
合
を
成
し
遂
げ
る
。
そ
れ
は
神
と
人
類
の
霊
魂
と
を
一
つ
に
し
て
し
ま
う
事
に
も
等
し
い
。
　
　
測
り
知
れ
ざ
る
も
の
を
見
、
そ
れ
に
触
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
は
天
空
へ
向
う
進
歩
の
大
い
な
る
飛
躍
な
の
だ
。
詩
人
が
藷
世
紀
の
璽
L
を
凝
視
し
て
・
そ
こ
に
発
見
し
た
も
の
は
、
人
類
の
晃
に
向
う
果
し
な
き
上
昇
轟
L
で
あ
り
、
進
歩
に
対
す
る
確
固
た
る
信
念
で
あ
っ
た
。
ユ
ゴ
に
と
っ
て
、
進
歩
は
人
類
の
法
則
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
此
の
理
念
に
な
ん
ら
の
制
限
を
つ
け
な
か
っ
た
。
彼
の
信
ず
る
進
歩
は
、
貧
困
を
絶
滅
す
る
た
め
の
物
質
的
進
歩
、
自
然
法
則
を
よ
り
深
く
見
窮
め
る
た
め
の
科
学
の
進
歩
・
人
間
道
徳
の
進
歩
・
更
曇
術
の
進
歩
ま
で
を
含
ん
で
い
．
燈
。
こ
の
慧
に
基
ず
い
て
、
人
の
誕
生
を
「
半
神
獣
」
の
中
で
歌
う
の
で
あ
る
。
　
　
ピ
・
ゆ
q
o
Φ
ω
け
幽
．
9
げ
賃
山
冨
9
臨
ひ
げ
同
葺
①
①
コ
B
O
三
ぴ
｛
o
み
∬
　
　
］
≦
巴
ω
一
、
〉
マ
〈
Φ
二
梓
鮎
①
〈
①
巳
円
一
、
国
ω
℃
は
r
一
炉
o
ヨ
ヨ
o
⇔
℃
づ
餌
民
巴
け
　
　
　
　
〔
い
餌
ピ
ひ
σ
q
①
p
山
①
α
Φ
ω
Q
D
δ
0
8
°
。
°
×
己
ド
ピ
①
ω
痺
旨
①
．
H
H
．
ピ
①
ロ
o
搾
く
°
お
り
1
心
ω
9
℃
．
お
昌
　
　
〔
大
意
〕
「
生
あ
る
も
の
」
の
始
め
は
半
ば
禽
獣
で
あ
り
、
半
ば
は
森
で
あ
る
。
し
か
し
「
空
気
」
が
「
精
霊
」
に
な
ら
ん
と
欲
し
、
人
が
現
れ
る
。
、
更
に
詩
人
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
彷
彿
と
さ
せ
る
断
言
を
「
神
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
表
明
し
て
い
る
。
い
”
㊤
p
α
Q
Φ
8
ヨ
ヨ
o
コ
8
聾
一
げ
o
ヨ
B
①
①
＝
げ
o
ヨ
ヨ
Φ
㊤
二
〇
プ
卑
ヨ
唱
鋤
目
価
”
，
・
、
　
　
い
、
o
蜀
昌
α
q
6
ロ
冨
ロ
α
q
蓉
o
ロ
ヰ
卿
①
”
①
ω
け
g
口
げ
o
旨
ヨ
①
帥
莇
8
p
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
〔
U
δ
q
」
H
．
＜
目
゜
い
．
》
口
α
q
ρ
や
H
O
Q
Q
蔭
畠
Φ
一
ぴ
集
畝
o
昌
仙
Φ
ド
国
蝕
⇔
山
Φ
〕
　
　
〔
大
意
〕
天
使
は
人
に
始
ま
り
、
人
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
始
ま
る
。
お
前
の
兄
、
オ
ラ
ン
ウ
タ
ン
は
手
さ
ぐ
り
を
し
て
い
る
人
間
な
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ユ
ゴ
は
一
八
七
四
年
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
対
す
る
痛
烈
な
風
刺
詩
を
書
い
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
無
神
論
者
の
一
人
と
．
思
い
込
み
、
専
ら
道
徳
的
な
配
慮
か
ら
こ
の
進
化
論
者
に
非
難
を
浴
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
科
学
そ
の
も
の
を
侮
辱
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
自
然
科
学
に
つ
い
て
は
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
の
中
に
は
、
博
物
学
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
の
古
生
物
学
上
の
発
見
に
関
す
る
作
者
の
知
識
を
証
明
す
る
一
節
ー
「
一
方
の
眼
で
創
世
記
を
見
、
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ス
ト
ド
ン
方
の
眼
で
自
然
を
見
て
い
る
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
は
化
石
と
創
世
記
の
原
文
を
比
べ
て
み
た
り
、
巨
怪
象
を
し
て
モ
ー
ゼ
の
事
を
ほ
め
た
た
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
さ
せ
た
り
し
な
が
ら
…
…
云
々
」
ー
を
見
出
す
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
科
学
的
知
識
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
も
の
は
ユ
ゴ
が
青
少
年
時
代
に
受
け
た
教
育
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
理
科
科
目
の
み
を
と
り
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
始
め
ラ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
コ
　
ル
コ
ボ
リ
テ
ク
ニ
　
ク
ル
師
に
初
級
数
学
を
学
び
、
息
子
を
軍
人
に
し
よ
う
と
す
る
父
の
希
望
に
よ
り
、
高
等
理
工
科
学
校
を
目
標
に
し
て
、
一
八
一
五
年
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
コ
ル
デ
ィ
エ
の
寄
宿
塾
で
数
学
、
透
視
画
法
な
ど
の
勉
学
に
い
そ
し
ん
だ
。
翌
一
六
年
に
は
寄
宿
塾
に
存
籍
の
ま
ま
ル
イ
・
ル
・
グ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
高
等
中
学
校
に
通
学
し
、
始
め
の
一
年
は
哲
学
コ
ー
ス
で
初
級
数
学
を
や
り
直
し
、
学
年
末
に
は
幾
何
で
約
四
十
人
の
ク
ラ
ス
中
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ら
　
ヤ
　
も
　
へ
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
番
を
占
め
る
成
績
を
挙
げ
た
。
第
二
年
次
は
数
学
専
修
科
に
入
り
、
二
十
数
人
の
生
徒
中
、
物
理
に
六
番
の
成
績
を
あ
げ
、
更
に
四
高
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等
中
学
校
の
コ
ン
ク
ー
ル
に
於
い
て
も
物
理
科
目
で
七
位
を
占
め
、
褒
状
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
古
典
科
目
の
み
な
ら
ず
、
理
科
科
目
に
於
い
て
も
、
こ
の
よ
う
に
良
い
資
質
を
見
せ
、
立
派
な
成
績
を
挙
げ
な
が
ら
、
な
ぜ
か
一
八
一
八
年
七
月
に
は
高
等
理
工
科
学
校
入
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
を
断
念
し
、
翌
八
月
に
は
将
来
の
進
路
と
し
て
法
律
を
選
ぶ
に
至
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
ユ
ゴ
は
若
か
り
し
頃
、
相
当
に
古
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
關
論
（
杉
山
）
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
五
’
鮨
’
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
開
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
四
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
か
し
く
も
あ
り
、
程
度
も
そ
う
高
く
は
な
か
っ
た
で
は
あ
ろ
う
が
、
数
学
、
幾
何
、
物
理
、
化
学
、
動
物
学
、
植
物
学
、
鉱
物
学
な
ど
を
相
当
熱
心
に
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
　
で
は
詩
人
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
が
一
八
五
〇
1
六
〇
年
代
に
持
っ
て
い
た
科
学
的
知
識
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
？
世
界
創
造
に
深
い
関
係
を
持
つ
宇
宙
に
つ
い
て
の
ユ
ゴ
の
知
識
を
、
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
に
よ
せ
た
「
哲
学
的
序
文
」
の
中
の
記
述
を
基
に
し
て
調
べ
て
み
よ
う
。
ユ
ゴ
は
、
一
日
に
千
里
を
行
く
人
が
一
時
も
休
ま
ず
に
太
陽
に
到
達
す
る
に
は
千
年
か
か
る
が
、
「
光
は
此
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
旅
を
五
分
間
で
終
え
て
し
ま
う
。
」
と
書
い
て
い
る
。
が
こ
れ
は
約
八
分
の
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
シ
リ
ウ
ス
星
の
発
見
者
を
ハ
ー
シ
ェ
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ル
に
し
た
り
、
シ
リ
ウ
ス
星
を
太
陽
に
最
も
近
い
星
だ
と
述
べ
た
り
す
る
小
さ
な
誤
り
を
犯
し
て
は
い
る
が
、
地
球
と
太
陽
の
大
き
さ
　
ハ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
の
比
、
光
の
速
度
、
地
球
か
ら
太
陽
ま
で
の
距
離
な
ど
は
比
較
的
正
確
に
記
し
て
い
る
し
、
詩
人
の
直
観
か
ら
か
、
正
鵠
を
射
た
宇
宙
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
構
造
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
彼
が
常
に
座
右
に
置
い
て
参
考
に
し
た
モ
ル
リ
の
辞
典
に
は
戴
っ
て
い
な
い
カ
ン
ト
や
ラ
プ
ラ
ス
の
考
え
て
い
た
太
陽
系
の
起
源
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
も
あ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
星
雲
が
渦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
巻
く
ガ
ス
の
塊
り
で
あ
る
と
想
像
し
、
太
陽
及
び
そ
の
惑
星
は
、
そ
の
渦
巻
く
ガ
ス
か
ら
生
れ
た
と
老
え
て
い
た
。
ユ
ゴ
は
そ
れ
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
「
哲
学
的
序
文
」
の
中
で
は
「
球
体
の
化
石
と
な
っ
た
煙
り
が
回
転
し
、
俳
徊
し
、
惑
星
が
手
さ
ぐ
り
で
軌
道
を
た
ど
っ
て
い
る
。
」
と
表
現
し
、
哲
学
詩
「
ろ
ば
」
の
中
で
は
、
＜
9
9
8
目
o
昌
山
①
Φ
ω
砕
島
、
昏
o
巳
碁
ロ
o
巻
ロ
山
Φ
＜
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三
8
仁
旨
0
8
ヨ
日
o
口
口
σ
q
δ
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Φ
ぴ
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霞
ヨ
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匹
①
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ヨ
ひ
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〔
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昌
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H
°
目
O
。
毛
傷
”
8
出
σ
q
曾
吟
巴
も
゜
G
。
H
°
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〕
〔
大
意
〕
見
よ
！
　
此
の
世
界
は
始
め
煙
り
の
巨
大
な
球
の
よ
う
に
、
回
転
し
て
い
る
蒸
気
の
核
な
の
だ
。
L
で
始
ま
る
科
学
的
と
さ
え
云
え
る
貰
創
造
の
護
を
歌
・
て
滝
・
か
く
の
如
き
科
学
的
馨
と
、
そ
の
華
な
し
て
い
る
青
少
年
時
代
に
受
け
た
理
科
教
育
が
、
科
学
の
進
塊
に
よ
る
全
的
な
進
歩
と
い
う
十
九
世
紀
の
重
要
な
ド
グ
マ
を
受
け
入
れ
る
の
に
大
き
な
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
果
し
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
進
歩
と
い
う
思
想
や
言
葉
が
ユ
ゴ
の
も
の
と
な
っ
た
の
は
一
八
三
〇
年
以
後
の
事
で
あ
り
、
実
際
に
は
亡
命
時
の
哲
学
構
成
に
於
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
て
入
類
の
歴
史
一
般
を
老
え
る
際
に
、
始
め
て
進
歩
に
重
き
を
重
い
た
の
で
あ
る
が
、
「
人
類
の
迷
路
の
偉
大
に
し
て
神
秘
な
る
糸
、
即
ち
進
鋪
」
を
明
確
に
せ
ん
と
し
た
藷
世
紀
の
伝
説
」
の
中
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
説
に
の
・
と
・
た
創
生
記
す
ら
、
科
学
と
進
歩
と
い
う
鋳
型
に
は
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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感
践
ρ
〕
〔
大
意
〕
世
界
の
序
曲
だ
！
　
神
秘
な
瞬
間
！
　
闇
が
、
何
物
も
戦
標
す
る
事
な
く
、
何
物
も
涙
を
流
さ
ず
、
何
物
も
苦
し
ま
な
い
巨
大
な
天
空
の
中
に
溶
け
込
ん
だ
。
混
沌
も
光
も
同
じ
よ
う
に
深
淵
だ
っ
た
。
神
は
霊
魂
に
と
っ
て
は
安
ら
ぎ
を
与
え
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
静
か
な
偉
大
さ
を
身
に
ま
と
い
姿
を
現
わ
し
た
。
峯
か
ら
峯
へ
天
上
で
も
地
上
で
も
、
無
数
の
弩
隆
を
も
つ
存
在
（
森
）
の
あ
ら
ゆ
る
繁
み
の
中
に
も
、
崇
拝
す
べ
き
明
ら
か
な
る
証
し
が
、
き
ら
き
ら
光
っ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
た
。
世
界
の
下
ご
し
ら
え
が
出
来
た
の
だ
。
す
べ
て
は
瞑
想
に
ふ
け
る
か
の
如
く
で
あ
っ
た
。
原
始
の
生
物
が
混
ぜ
合
わ
さ
れ
た
も
の
の
中
に
崎
型
の
荒
々
し
い
禽
獣
の
如
き
姿
と
天
使
の
如
き
姿
を
見
せ
な
が
ら
現
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
騒
々
し
く
、
巨
大
で
何
も
か
も
が
錯
綜
し
て
い
た
。
そ
の
ま
ぜ
こ
ぜ
の
群
の
下
で
尽
き
ざ
る
崇
高
な
子
宮
で
あ
る
大
地
が
震
え
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
神
聖
な
る
創
造
物
が
今
度
は
創
造
者
と
な
り
、
漠
然
と
不
思
議
な
姿
の
原
型
を
作
り
、
物
語
り
に
出
て
来
る
よ
う
な
生
き
も
の
の
群
を
、
あ
る
時
に
は
森
か
ら
、
あ
る
時
に
は
海
か
ら
、
あ
る
時
に
は
雲
か
ら
生
ぜ
し
め
、
考
え
深
い
収
獲
者
で
あ
る
時
が
後
に
変
え
て
し
ま
っ
た
噛
、
　
　
未
知
の
形
を
神
に
提
示
し
て
い
た
。
　
か
く
の
如
く
、
一
見
ユ
ゴ
は
何
の
躊
躇
も
な
く
科
学
を
彼
の
哲
学
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
、
進
歩
は
万
物
の
蹟
罪
と
神
に
よ
る
宇
宙
の
最
後
の
救
い
と
い
う
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
人
類
全
体
を
考
え
る
時
に
は
十
九
世
紀
の
人
々
の
前
に
開
か
れ
た
科
学
の
進
歩
に
よ
る
幸
福
な
未
来
の
予
想
図
に
熱
狂
し
た
り
酔
わ
さ
れ
も
し
た
が
、
進
歩
を
た
だ
単
に
物
質
文
明
の
一
つ
の
道
具
と
老
え
る
風
潮
に
対
し
て
は
不
安
や
恐
れ
を
感
じ
て
い
た
。
現
世
を
超
越
し
た
真
実
に
触
れ
得
ぬ
科
学
は
真
の
科
学
た
り
得
な
い
の
で
あ
嘘
・
ま
た
そ
れ
故
に
詩
人
に
と
・
て
自
分
の
哲
学
・
そ
は
最
も
科
学
的
だ
・
た
の
で
あ
寵
。
三
　
解
決
ー
存
在
の
二
元
性
と
無
限
i
　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
の
哲
学
に
於
い
て
は
、
人
間
の
起
源
が
あ
る
も
の
で
は
天
使
か
ら
人
間
へ
と
い
う
下
向
き
の
流
れ
を
、
他
の
も
の
で
は
動
物
か
ら
人
間
へ
と
い
う
上
向
き
の
流
れ
を
、
つ
ま
り
全
く
逆
の
方
向
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
を
肯
定
し
、
他
を
否
定
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
あ
る
い
は
両
者
共
肯
定
ま
た
は
否
定
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
解
決
を
も
た
ら
す
唯
一
の
も
の
、
ま
た
は
そ
う
思
わ
れ
る
も
の
は
ユ
ゴ
の
思
考
構
造
で
あ
る
。
彼
は
す
べ
て
の
も
の
の
中
に
対
立
物
を
見
て
い
た
・
麟
壮
厳
と
グ
。
テ
ス
ク
・
悲
劇
と
喜
劇
と
を
同
時
に
含
む
べ
き
も
の
で
あ
囎
、
詩
歌
に
は
、
美
し
い
形
態
と
共
に
思
想
、
影
像
、
感
情
が
包
含
さ
る
べ
湿
で
あ
る
と
い
う
の
が
詩
人
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。
此
の
思
老
形
態
か
ら
、
人
は
善
即
ち
霊
魂
と
悪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
ち
肉
体
と
に
四
つ
裂
き
に
さ
れ
な
が
ら
「
地
獄
が
下
に
引
っ
ぱ
り
、
永
遠
の
夢
想
が
天
空
に
繋
ぎ
と
め
て
い
る
。
」
と
い
う
定
義
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
地
上
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
肉
体
は
自
然
の
進
化
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
し
か
し
神
か
ら
出
た
霊
魂
は
此
　
　
　
　
ヅ
ィ
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・
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け
る
宇
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開
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’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
〇
の
肉
体
を
地
上
に
於
け
る
一
時
の
宿
と
し
、
そ
れ
に
生
命
を
与
え
る
。
だ
が
肉
体
も
要
す
る
に
神
の
造
り
給
う
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
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大
意
〕
我
々
に
と
っ
て
は
神
々
で
あ
り
、
神
に
と
っ
て
は
被
造
物
で
あ
る
存
在
が
永
久
に
神
の
奴
隷
で
あ
る
事
に
甘
ん
ぜ
ず
、
自
由
へ
の
憧
れ
か
ら
起
し
た
反
抗
に
よ
っ
て
悪
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
悪
も
ま
た
被
造
物
で
あ
り
、
神
の
子
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
こ
の
よ
う
に
、
神
と
悪
魔
、
善
と
悪
と
に
親
子
の
関
係
を
結
ば
せ
た
事
だ
け
が
ユ
ゴ
を
二
神
論
か
ら
救
っ
て
い
る
。
親
か
ら
生
れ
、
遂
に
は
独
立
し
た
自
由
意
志
を
持
つ
に
い
た
る
子
に
完
全
な
人
格
を
認
め
よ
う
と
せ
ず
、
い
つ
か
は
親
の
権
力
下
に
再
び
平
伏
す
べ
き
も
の
と
す
る
考
え
ー
と
い
う
よ
り
ユ
ゴ
．
に
と
っ
て
は
実
感
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
ー
は
詩
人
の
実
生
活
に
於
い
て
も
明
瞭
に
見
る
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
出
来
る
。
例
え
ば
、
息
子
シ
ャ
ル
ル
の
手
か
ら
恋
人
ア
リ
ス
・
オ
ズ
イ
を
横
取
り
し
た
事
件
や
、
娘
ア
デ
ー
ル
の
望
む
結
婚
を
、
自
分
の
盲
目
的
な
愛
国
心
か
ら
、
相
手
が
英
国
軍
人
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
許
さ
ず
、
遂
に
ア
デ
ー
ル
を
発
狂
す
る
に
至
ら
し
め
た
事
醐
な
ど
に
、
詩
人
が
老
え
、
か
つ
実
行
し
た
親
の
絶
対
権
力
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
　
か
く
の
如
き
詩
人
の
感
性
が
も
た
ら
し
た
も
の
が
「
魔
王
の
最
後
」
で
あ
る
。
魔
王
が
天
上
か
ら
失
墜
す
る
時
、
そ
の
身
体
か
ら
抜
け
落
ち
た
一
片
の
羽
根
が
神
の
慈
悲
に
よ
っ
て
蘇
え
り
、
自
由
の
天
使
と
な
り
、
，
此
の
天
使
の
手
で
悪
の
世
界
が
天
上
へ
復
帰
す
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
壮
大
な
悪
の
歴
史
の
中
で
も
、
詩
人
は
ア
ダ
ム
以
前
の
人
類
を
描
き
出
し
て
い
る
。
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縄
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同
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①
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ド
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H
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①
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騨
ロ
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ω
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Φ
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団
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ω
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0
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讐
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詳
　
　
竃
o
昌
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o
器
旨
ぴ
♂
騨
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⑦
冒
山
．
O
爲
8
や
同
o
曲
α
q
δ
‘
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○
げ
同
β
日
①
伽
℃
o
口
〈
国
昌
＄
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①
o
ψ
一
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ω
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泳
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山
⇔
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坤
①
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＞
b
娼
鍵
臥
ω
ω
o
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”
山
o
ぴ
0
9
山
曽
諺
一
、
o
ヨ
寓
①
鈴
房
出
ヨ
膣
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0
巳
b
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ロ
瑳
臨
酔
〈
o
ロ
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自
q
励
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昌
低
0
5
σ
q
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‘
庸
器
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翼
Φ
日
b
し
・
ぎ
o
o
昌
⇒
‘
の
一
　
　
　
　
〔
い
曽
コ
昌
鎚
⑦
o
D
簿
ぎ
゜
H
」
°
国
叶
口
o
×
貯
o
露
Φ
ω
ρ
や
ミ
ω
自
o
一
、
注
三
〇
ロ
ユ
Φ
冨
コ
蝕
巴
ρ
〕
　
　
〔
大
意
〕
過
去
の
暗
黒
の
洞
穴
。
日
付
け
も
な
く
、
光
も
な
く
、
暗
く
際
限
な
く
続
く
時
の
入
口
。
人
類
以
前
に
め
ぐ
り
廻
っ
て
い
た
時
代
。
混
沌
、
　
　
天
空
、
不
可
思
議
な
存
在
が
充
満
し
て
い
た
怖
ろ
し
い
世
界
。
果
し
な
い
闇
の
中
で
直
立
し
て
姿
を
見
せ
て
い
る
ア
ダ
ム
以
前
の
人
々
を
包
ん
で
　
　
い
た
恐
ろ
し
い
覇
。
誰
が
、
深
淵
よ
！
　
知
ら
れ
ざ
る
時
よ
！
　
君
達
の
深
さ
を
測
る
事
が
出
来
よ
う
か
？
　
裏
実
、
ユ
ゴ
は
測
り
知
る
事
の
出
来
な
い
時
の
深
淵
が
遠
い
昔
に
口
を
開
け
て
い
る
の
で
、
現
在
の
我
々
の
時
に
つ
な
が
る
世
界
と
は
隔
絶
さ
れ
た
別
の
世
界
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
。
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出
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⑦
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①
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⑦
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博
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仲
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①
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ル
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げ
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二
五
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
開
論
（
杉
山
）
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
二
　
・
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二
餌
口
匹
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ω
σ
Q
①
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ω
傘
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①
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①
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同
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辰
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o
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げ
げ
㊤
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①
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げ
ユ
ρ
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σ
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巴
け
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似
：
・
…
　
　
〔
い
⇔
目
ひ
σ
q
Φ
昌
畠
Φ
ユ
⑦
ω
Q
o
譲
巳
①
ω
゜
＜
°
ピ
p
〈
崔
o
隻
ω
℃
p
歪
ρ
＜
°
H
卜
①
゜
娼
「
①
心
匹
①
「
ぶ
岳
江
o
⇒
畠
Φ
冨
コ
σ
一
螢
ユ
ρ
〕
〔
大
意
〕
わ
れ
ら
の
祖
先
r
少
く
と
も
こ
ん
な
風
に
お
前
が
名
付
け
て
い
る
、
白
髪
の
幽
霊
の
如
き
ア
ダ
ム
よ
り
一
千
年
も
前
に
、
巨
人
た
ち
が
ま
だ
人
の
中
に
混
ざ
っ
て
い
た
時
に
、
誰
の
口
に
も
一
度
も
の
ぼ
っ
た
事
の
な
い
時
代
に
、
煉
瓦
作
り
の
町
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
：
・
：
・
こ
の
町
よ
り
も
更
に
前
に
他
の
世
界
が
あ
っ
た
。
そ
の
世
界
に
は
悪
が
は
び
こ
り
、
充
満
し
て
い
た
。
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Φ
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二
q
・
集
件
Φ
〕
〔
大
意
〕
そ
れ
ら
の
中
の
い
く
つ
か
は
楽
園
で
あ
り
星
辰
で
あ
っ
た
。
だ
が
今
、
災
禍
が
充
満
し
、
希
望
を
失
い
、
あ
る
も
の
は
空
間
に
恐
ろ
し
い
種
子
を
蒔
き
散
ら
し
、
あ
る
も
の
は
癩
を
、
他
は
壊
疽
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
業
病
に
と
り
つ
か
れ
た
暗
黒
の
太
陽
が
転
落
し
て
行
く
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
崩
壊
し
た
世
界
の
残
骸
が
混
沌
な
の
で
あ
る
。
神
は
ノ
ア
の
洪
水
の
後
の
如
く
、
こ
れ
ら
の
世
界
を
再
び
救
う
た
め
に
光
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
与
え
る
。
　
　
い
、
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山
三
〇
昌
ω
島
臼
器
〕
　
　
〔
大
意
〕
曙
光
が
現
れ
た
。
い
か
な
る
曙
光
か
？
　
広
大
で
、
測
り
知
れ
ず
、
崇
高
な
眩
量
の
深
淵
。
安
ら
ぎ
と
善
意
の
燃
え
る
閃
き
。
こ
れ
が
地
　
　
球
の
最
初
の
日
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
混
沌
は
神
そ
の
も
の
で
あ
る
光
に
浴
し
た
た
め
に
内
在
す
る
霊
魂
の
量
が
増
し
、
そ
こ
に
海
、
山
が
形
作
ら
れ
、
動
物
が
生
れ
、
植
物
が
成
長
し
て
人
間
が
誕
生
す
る
。
「
半
神
獣
」
「
女
の
戴
冠
式
」
に
於
け
る
世
界
創
造
の
図
は
、
そ
れ
故
、
神
が
す
る
最
初
の
宇
宙
開
開
で
は
な
く
、
破
壊
さ
れ
た
世
界
の
再
生
を
歌
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
す
べ
て
の
世
界
よ
り
更
に
前
に
は
、
ま
だ
何
物
も
失
墜
し
な
い
宇
宙
が
存
在
し
て
い
た
。
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〔
大
意
〕
私
達
（
首
天
使
等
）
だ
げ
が
そ
の
記
憶
を
持
ち
続
け
で
い
る
時
代
に
は
洗
礼
の
光
で
飾
ざ
ら
れ
た
被
造
物
は
、
栄
え
あ
る
光
の
翼
に
乗
っ
て
、
　
　
光
輝
の
中
を
飛
翔
し
て
い
た
。
す
べ
て
は
歌
、
芳
香
、
炎
、
眩
最
で
あ
っ
た
。
黄
金
の
翼
と
な
っ
た
被
造
物
は
美
し
い
光
線
の
中
を
彷
よ
い
、
，
す
　
　
ぺ
て
の
芳
香
を
次
々
と
訪
れ
た
。
す
べ
て
は
遊
泳
し
、
飛
翔
し
て
い
た
。
こ
の
楽
園
か
ら
天
使
の
失
墜
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
「
最
初
の
罪
科
」
か
ら
生
れ
た
重
量
は
、
失
墜
の
中
で
取
り
乱
し
た
天
使
を
ひ
き
ず
っ
て
奈
落
の
淵
を
落
下
す
る
。
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大
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〕
そ
れ
か
ら
霊
気
は
空
気
と
な
り
、
空
気
は
風
に
な
っ
た
。
天
使
は
精
霊
と
な
り
、
精
霊
が
人
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
誕
生
し
た
人
の
住
む
土
地
ば
何
処
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
こ
で
神
が
最
初
に
創
造
し
た
悪
の
混
入
し
て
い
な
い
宇
宙
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
楽
園
は
我
々
の
宇
宙
の
原
型
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
物
質
と
い
う
仮
面
を
被
せ
ら
れ
た
現
在
の
宇
宙
は
始
め
の
楽
園
を
模
倣
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
O
胃
『
山
①
ロ
㊤
霧
α
ロ
ヨ
p
ω
ρ
ロ
①
①
ω
け
o
づ
8
お
『
山
α
q
霞
①
’
　
　
　
　
〔
守
箆
゜
〈
μ
H
巴
　
　
〔
大
意
〕
な
ぜ
な
ら
ば
、
仮
面
の
内
部
は
今
も
尚
素
顔
な
の
だ
か
ら
。
　
可
視
の
世
界
は
非
物
質
世
界
の
象
徴
的
な
表
現
で
あ
嘔
、
現
在
多
様
な
世
界
も
始
め
は
一
つ
で
あ
っ
煙
。
こ
の
非
物
質
世
界
が
堕
天
「
1
使
の
罪
に
よ
り
重
量
を
得
て
物
質
化
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
天
上
の
楽
園
を
包
ん
で
い
た
霊
気
は
空
気
に
な
り
、
更
に
災
い
を
も
た
ら
す
風
と
な
っ
て
荒
れ
狂
い
、
楽
園
の
住
民
で
あ
っ
た
天
使
は
地
上
に
近
い
空
中
を
さ
ま
よ
う
精
霊
と
な
か
、
遂
に
地
上
か
ら
離
れ
ら
れ
ぬ
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
、
ピ
、
ゆ
ヨ
0
8
ヨ
げ
ρ
α
①
ω
讐
p
二
属
ヨ
三
叶
一
鳳
す
三
ポ
ω
o
B
日
ρ
U
四
昌
ω
ご
げ
N
葺
ρ
価
餌
昌
゜
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一
、
母
げ
目
ρ
①
け
日
価
ヨ
ρ
⇔
午
α
①
の
ω
o
ロ
◎
。
畠
、
o
信
き
U
P
ロ
ω
♂
O
巴
＝
o
o
O
①
口
の
隊
”
O
卑
缶
く
Φ
口
σ
q
冨
巨
鎚
Φ
ロ
×
°
　
　
口
げ
崔
．
〈
°
刈
①
I
G
◎
已
〔
大
意
〕
霊
魂
は
悪
の
総
量
を
増
し
な
が
ら
、
禽
獣
、
木
、
そ
れ
か
ら
よ
り
下
に
い
る
あ
の
お
ぞ
ま
し
い
盲
者
、
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
小
石
の
中
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
特
に
こ
れ
ら
の
詩
句
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
亡
霊
の
・
」
は
天
が
霧
に
な
る
・
」
と
は
宣
言
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
禽
獣
や
木
や
小
石
は
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
が
重
く
な
り
、
天
上
の
楽
園
が
物
質
の
大
地
に
生
れ
変
る
と
、
そ
こ
に
進
化
に
よ
っ
て
、
動
物
、
植
物
が
生
れ
、
悪
を
な
す
で
あ
ろ
う
人
間
の
霊
魂
が
落
ち
ゆ
く
肉
体
が
用
意
さ
れ
る
。
天
上
に
住
ん
で
い
た
天
使
も
楽
園
の
失
墜
と
共
に
地
上
に
用
意
さ
れ
た
、
神
に
か
た
ど
ら
れ
た
肉
体
の
中
に
堕
ち
、
そ
こ
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
人
間
と
な
る
。
人
は
、
奨
の
記
憶
の
委
す
・
か
り
絶
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
の
砲
、
神
を
探
し
求
め
て
撰
を
作
・
あ
噂
自
ら
の
間
に
支
配
者
、
王
を
定
め
て
お
吾
戦
火
を
交
え
・
憎
み
あ
強
・
そ
の
結
果
更
に
悪
を
奨
さ
せ
・
自
然
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
動
物
や
植
物
、
あ
る
い
は
小
石
の
中
に
ま
で
転
落
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
万
物
の
輪
唖
が
始
ま
る
。
ユ
ゴ
は
こ
の
よ
う
に
信
じ
た
。
否
、
信
じ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
．
意
．
に
於
け
る
宇
宙
開
闘
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
五
†
、
●
，
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
゜
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
開
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
壬
ハ
　
し
か
し
こ
の
点
に
関
す
る
ユ
ゴ
の
信
念
は
夢
想
と
直
観
に
頼
る
よ
り
他
に
証
明
の
道
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
飛
び
越
え
ら
れ
ぬ
時
の
深
淵
が
初
め
の
創
造
の
時
を
無
限
の
彼
方
に
押
し
や
り
、
そ
の
真
相
を
知
る
事
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
故
に
、
「
亡
霊
の
口
」
の
天
地
創
造
を
再
構
成
す
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
天
使
の
失
墜
と
共
に
天
上
の
楽
園
も
失
墜
を
始
め
る
が
、
最
初
の
堕
天
使
は
人
に
な
る
に
は
あ
ま
り
に
偉
大
だ
っ
た
の
で
闇
に
住
む
悪
神
と
な
る
。
失
墜
し
て
物
質
化
し
た
世
界
に
は
動
物
、
植
物
が
生
れ
、
天
使
が
物
質
界
の
近
く
ま
で
堕
ち
て
精
霊
と
な
り
、
遂
に
地
上
の
肉
体
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
人
と
な
る
。
人
は
不
完
全
な
相
対
的
な
地
上
の
世
界
で
苦
し
魂
、
自
ら
偶
像
を
作
り
、
暴
君
を
選
ん
で
悪
を
な
し
、
そ
の
霊
魂
が
動
物
、
植
勅
、
鉱
物
の
中
に
転
落
し
て
行
く
。
　
か
く
の
如
く
霊
魂
の
下
降
と
自
然
の
進
化
に
よ
っ
て
万
物
が
形
成
さ
れ
る
。
霊
魂
と
物
質
の
い
ず
れ
が
欠
け
て
も
地
上
の
存
在
は
存
在
し
得
な
い
。
，
し
か
し
物
質
は
い
つ
か
は
消
滅
す
る
運
命
に
あ
る
が
、
霊
魂
は
神
の
許
に
帰
り
永
久
に
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。
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冨
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巴
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〕
　
　
〔
大
意
〕
物
質
は
存
在
し
な
い
。
霊
魂
の
み
が
存
在
す
る
の
だ
。
で
は
人
と
そ
れ
以
下
の
存
在
と
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
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眞
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①
①
一
く
眞
ω
O
ー
お
ω
〕
　
　
〔
大
意
〕
人
間
は
万
物
の
中
で
類
を
絶
す
る
点
で
あ
る
。
人
は
神
を
見
る
事
が
出
来
な
い
。
し
か
し
常
に
現
存
す
る
善
の
光
を
追
う
事
に
よ
っ
て
神
　
　
の
許
に
行
く
事
が
出
来
る
。
木
、
岩
、
砲
障
す
る
獣
な
ど
と
い
う
怪
物
は
神
を
見
な
が
ら
、
鎖
に
繋
が
れ
て
い
る
の
で
近
ず
く
事
が
出
来
な
い
。
　
　
こ
れ
こ
そ
、
彼
ら
に
対
す
る
罰
な
の
で
あ
る
。
　
か
く
し
て
最
初
の
世
界
が
出
来
る
と
次
に
世
界
の
分
裂
が
始
ま
る
。
　
　
妙
器
゜
・
琶
ω
ρ
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帥
器
σ
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ω
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〔
H
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置
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〔
大
意
〕
天
使
達
が
い
や
い
や
列
挙
す
る
騰
し
い
数
々
の
存
在
！
　
こ
れ
ら
の
堆
積
か
ら
数
々
の
球
体
が
形
作
ら
れ
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
塊
り
の
後
　
　
ろ
に
闇
が
生
れ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
悪
の
増
大
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
世
界
の
残
骸
が
混
沌
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
混
沌
が
存
在
す
る
と
い
う
事
は
、
そ
の
前
に
既
に
他
の
世
界
が
存
在
し
た
事
の
証
拠
で
あ
る
。
ユ
ゴ
の
宇
宙
開
開
論
に
影
響
を
与
え
た
ユ
ダ
ヤ
神
秘
教
の
教
典
は
次
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
。
「
聖
な
る
神
は
す
べ
て
の
世
界
を
創
り
、
そ
れ
ら
を
破
壊
す
る
。
神
よ
こ
と
ほ
が
れ
て
あ
誓
こ
の
故
に
聖
書
は
『
地
は
域
蕩
な
　
　
む
　
な
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
く
嘱
空
し
く
し
て
』
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
て
此
の
混
沌
の
状
態
は
世
界
創
造
以
前
の
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
既
に
そ
・
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
．
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
關
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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ヴ
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・
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に
於
け
る
宇
宙
開
關
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
八
　
れ
以
前
に
存
在
し
て
い
て
、
し
か
も
神
が
破
壊
し
た
世
界
を
聖
書
が
此
の
『
地
』
と
い
う
言
葉
で
云
い
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
　
　
　
　
　
　
ハ
　
解
釈
さ
れ
る
。
」
　
こ
の
故
に
こ
そ
他
の
場
合
で
は
す
べ
て
、
混
沌
が
創
造
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
に
、
「
亡
霊
の
口
」
が
説
く
最
初
の
宇
宙
創
造
の
図
分
中
に
は
混
沌
と
い
う
言
葉
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
「
魔
王
の
最
後
」
に
於
い
て
も
サ
タ
ン
は
失
墜
の
途
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
で
岩
を
掴
み
、
混
沌
の
頂
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
サ
タ
ツ
の
失
墜
以
前
に
既
に
他
の
世
界
が
存
在
し
て
い
た
事
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
次
の
詩
句
を
挙
げ
る
だ
け
で
充
分
で
あ
ろ
う
。
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〔
大
意
〕
そ
の
怪
物
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
死
せ
る
無
限
の
最
初
の
湖
と
既
に
よ
ど
ん
で
い
る
虚
し
い
古
し
え
の
混
沌
を
飛
び
込
え
た
。
ユ
ゴ
は
「
魔
王
の
最
後
」
に
よ
っ
て
悪
の
始
め
か
ら
終
り
ま
で
を
描
こ
う
と
し
た
が
、
そ
の
試
み
は
創
造
に
関
す
る
限
り
失
敗
に
終
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
神
は
無
限
な
る
故
に
、
始
め
の
宇
宙
が
失
墜
す
る
と
す
ぐ
械
れ
の
な
い
宇
宙
を
再
び
作
り
、
そ
こ
に
住
む
天
使
が
ま
た
神
に
反
抗
し
て
、
既
に
失
墜
し
崩
壊
し
た
混
沌
の
世
界
に
落
ち
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
既
に
混
沌
が
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ヤ
　
も
　
も
　
ヨ
　
　
だ
　
在
す
る
以
上
、
こ
の
魔
王
は
最
初
の
堕
天
使
で
は
な
く
、
「
亡
霊
の
口
」
に
描
か
れ
て
い
る
暗
黒
の
太
陽
に
仕
え
る
堕
天
使
の
一
人
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
時
を
潮
の
ぼ
っ
て
最
初
の
創
造
に
達
し
、
再
び
時
の
流
れ
に
従
い
初
め
の
世
界
の
出
現
、
そ
「
の
分
裂
、
崩
壊
と
い
う
宇
宙
の
生
々
流
輔
の
後
に
出
来
た
混
沌
に
ま
で
達
し
た
。
次
に
混
沌
と
曙
の
結
婚
か
ら
星
が
生
れ
麺
。
自
ら
光
を
発
す
る
太
陽
は
天
使
の
住
み
家
と
な
り
、
地
球
の
よ
う
な
惑
星
は
照
罪
の
場
と
な
っ
て
、
人
を
長
と
す
る
物
質
的
な
存
在
の
住
居
に
な
る
。
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曽
一
、
①
ω
層
詳
く
o
詳
ヨ
δ
ロ
×
ρ
仁
①
冨
一
q
口
①
茸
ρ
　
　
い
Φ
゜
。
o
げ
出
娼
母
⇔
岳
ω
叶
冨
ぎ
Φ
一
．
Φ
隷
興
営
p
口
蝉
Φ
゜
　
　
ピ
．
p
昌
σ
q
①
『
9
窪
＄
三
鎚
Φ
一
”
p
ω
自
Φ
Φ
ω
け
h
鉱
岳
匡
2
①
梓
”
＄
山
三
♂
　
　
H
「
需
葺
山
①
〈
①
巳
＝
げ
o
ヨ
ヨ
Φ
げ
9
げ
蹄
p
算
α
Φ
冨
昌
三
戸
　
　
　
　
〔
ピ
Φ
ω
O
O
暮
Φ
目
厄
9
臨
o
屋
゜
H
目
゜
×
認
．
国
×
眉
目
8
島
o
p
〈
°
μ
ー
O
Q
〕
　
　
〔
大
意
〕
地
球
と
太
陽
の
関
係
は
人
と
天
使
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。
後
者
は
光
輝
で
作
ら
れ
、
前
者
は
泥
で
造
ら
れ
て
い
る
。
星
は
す
べ
て
太
陽
　
　
で
あ
り
、
星
辰
は
天
国
で
あ
る
。
純
ら
か
な
天
体
の
周
り
に
は
呪
わ
れ
た
世
界
が
あ
る
。
そ
し
て
精
霊
な
ら
遠
眼
鏡
よ
り
は
っ
き
り
物
を
見
る
事
　
　
の
出
事
る
闇
の
中
で
、
天
国
で
あ
る
太
陽
が
地
獄
で
あ
る
地
球
を
引
き
ず
っ
て
い
る
の
だ
。
星
に
住
む
天
使
は
過
ち
を
犯
し
得
る
も
の
な
の
で
、
　
　
誘
惑
さ
れ
て
闇
に
住
む
人
間
に
な
る
事
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
天
使
が
人
間
に
な
る
事
も
あ
る
と
同
時
に
、
動
物
も
ま
た
人
に
な
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
…
…
目
㊤
げ
Φ
8
節
唱
抽
ω
冨
ヨ
o
H
け
団
ヨ
〇
三
Φ
”
　
　
　
　
〔
い
Φ
゜
。
O
o
三
Φ
ヨ
官
讐
δ
霧
゜
＜
一
。
×
×
言
゜
切
o
償
o
プ
ρ
住
、
o
ヨ
げ
お
く
°
ω
Φ
O
〕
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
閥
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
九
、
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
げ
る
宇
宙
開
開
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
〇
　
　
〔
大
意
〕
動
物
も
死
後
そ
こ
へ
登
る
の
だ
。
　
こ
れ
が
輪
廻
で
あ
る
。
罪
の
重
さ
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
天
使
が
人
に
堕
ち
、
人
が
動
物
に
生
れ
変
る
事
も
あ
り
、
ま
た
縢
罪
の
力
に
よ
っ
て
動
物
が
人
に
な
り
、
人
が
天
使
の
位
に
も
昇
る
。
し
か
も
神
に
近
い
星
ほ
ど
清
純
な
楽
園
で
あ
り
、
恒
星
に
近
い
惑
星
ほ
ど
罪
の
少
い
存
在
の
住
み
家
に
な
る
。
「
亡
霊
の
口
」
の
教
え
で
は
、
こ
の
宇
宙
の
中
で
我
々
の
住
む
地
球
は
罪
の
世
界
の
入
口
に
存
在
す
る
。
　
　
目
8
ω
⊆
①
昌
①
ω
＝
β
σ
q
仁
訂
Φ
①
け
富
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疑
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①
ω
け
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三
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①
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窃
プ
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①
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Φ
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山
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o
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ヨ
①
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°
骨
玄
伽
．
〈
°
H
O
G
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～
H
8
▽
　
　
〔
大
意
〕
お
前
の
太
陽
は
不
吉
で
、
お
前
の
地
球
は
恐
ろ
し
い
。
お
前
達
は
懲
ら
し
め
の
世
界
の
入
口
に
住
ん
で
い
る
の
だ
。
　
こ
の
よ
う
に
宇
宙
全
体
も
、
内
包
す
る
悪
の
多
少
に
よ
っ
て
一
つ
の
梯
子
を
な
し
、
万
物
は
星
か
ら
星
へ
、
星
か
ら
惑
星
へ
、
惑
星
か
ら
惑
星
へ
と
住
所
を
変
え
て
生
れ
変
る
が
、
全
体
か
ら
み
れ
ば
一
歩
一
歩
神
に
近
づ
き
、
最
後
に
は
神
の
許
に
復
帰
す
る
の
で
あ
る
。
結
論
　
以
上
の
如
き
が
ユ
ゴ
の
宇
宙
開
闘
論
で
あ
り
、
宇
宙
進
化
論
で
あ
る
。
な
い
。
ユ
ゴ
が
あ
る
詩
の
中
で
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①
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①
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①
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⑦
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①
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れ
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史
家
の
多
く
が
い
う
よ
う
な
支
離
滅
裂
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も
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で
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〔
大
意
〕
私
は
遠
い
昔
、
地
平
線
を
ふ
さ
い
で
い
た
高
い
山
で
あ
っ
た
。
次
に
私
は
、
ま
だ
盲
目
の
霊
魂
で
は
あ
っ
た
が
、
牢
獄
を
や
ぶ
り
、
万
物
　
　
　
の
梯
子
を
一
段
だ
げ
昇
り
樫
の
木
に
な
っ
た
。
そ
し
て
私
は
祭
壇
と
僧
侶
と
を
持
っ
た
。
私
は
空
中
に
不
思
議
な
音
を
投
げ
て
い
た
。
次
に
私
は
　
　
　
砂
漠
の
中
で
夢
想
す
る
獅
子
に
な
り
、
強
り
声
を
あ
げ
て
暗
い
夜
に
話
し
か
げ
た
。
今
、
私
は
人
に
な
っ
て
い
る
。
と
書
き
、
そ
の
一
年
後
に
は
、
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〔
大
意
〕
人
と
は
、
肉
体
に
所
有
さ
れ
た
天
上
か
ら
の
光
、
霊
魂
が
生
き
て
い
る
動
物
で
あ
る
。
と
云
い
、
更
に
そ
の
ニ
ケ
月
後
に
は
、
　
　
〉
奉
曇
臼
ゆ
g
ω
霞
8
箒
侍
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旨
ρ
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Φ
ψ
O
昌
ω
ρ
β
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山
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ロ
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O
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昌
σ
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ω
O
副
け
鎖
罵
Φ
゜
　
　
　
　
　
ヴ
ィ
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ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
［
開
關
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
一
・
’
’
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
關
論
（
杉
山
）
　
　
〔
守
匡
゜
＜
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°
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〈
齢
》
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①
ρ
三
①
゜
。
け
く
o
ま
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（
二
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〈
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8
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㊤
蔭
゜
〕
〔
大
意
〕
こ
の
地
に
あ
る
前
、
私
は
嘗
て
自
分
が
空
中
を
飛
翔
し
て
い
た
と
感
ず
る
。
私
は
孤
独
な
天
使
長
だ
っ
た
の
だ
。
二
六
二
と
記
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
輪
廻
の
諸
相
を
説
い
て
い
る
だ
け
の
事
で
あ
っ
て
、
決
し
て
お
互
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
ユ
ゴ
は
此
の
よ
う
な
輪
廻
に
よ
っ
て
生
ず
る
人
と
動
物
と
の
血
縁
関
係
を
信
じ
な
い
者
に
は
、
最
初
の
字
宙
創
造
を
故
意
に
言
い
落
し
て
、
動
物
が
人
の
祖
先
で
あ
る
事
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
0
9
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ぎ
山
巴
鋤
び
ゆ
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曾
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ω
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四
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ω
巴
　
　
U
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ロ
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Φ
貯
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ユ
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げ
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Φ
卑
ω
o
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儀
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ロ
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巴
げ
①
ロ
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一
　
　
　
　
〔
虫
①
ロ
』
°
乱
゜
U
”
〉
づ
σ
Q
①
も
」
O
G
。
Φ
幽
巴
．
巴
三
。
口
幽
巴
騨
勺
蚕
巴
ρ
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
げ
　
　
〔
大
意
〕
お
お
、
動
物
に
対
す
る
蔑
す
み
と
物
質
に
対
す
る
侮
蔑
。
こ
れ
ら
は
人
の
二
重
の
誤
り
で
あ
り
、
二
重
の
不
幸
で
あ
る
。
　
ユ
〔
コ
が
人
の
蒙
を
啓
こ
う
と
す
る
時
に
は
、
「
同
じ
詩
的
標
高
に
長
い
間
止
ま
っ
て
い
る
事
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
悦
惚
境
に
一
時
間
い
る
と
す
れ
ば
、
流
暢
の
悪
魔
、
疲
労
の
悪
魔
、
宣
伝
の
悪
魔
、
余
計
な
事
を
添
加
す
る
悪
魔
に
す
ぐ
に
唆
か
さ
れ
て
し
ま
　
カ
　う
」
の
で
、
彼
本
来
の
思
想
か
ら
は
み
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
ユ
ゴ
は
最
後
ま
で
、
す
べ
て
は
神
か
ら
出
、
神
に
よ
っ
て
成
り
、
神
に
帰
す
、
と
い
う
信
念
を
曲
げ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
こ
そ
未
来
を
信
じ
、
亡
命
の
苦
し
い
生
活
に
も
よ
く
堪
え
得
た
の
で
あ
る
。
’
註
（
1
）
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
一
）
①
三
ω
Q
り
餌
ξ
讐
n
＜
8
8
目
缶
ロ
σ
q
o
①
二
鵠
甑
窪
×
匹
⊆
b
窪
営
①
゜
一
．
H
＜
°
＝
二
σ
q
P
h
o
昌
仙
讐
⑦
霞
」
o
”
①
ご
α
q
δ
戸
に
詳
し
い
が
、
　
そ
の
他
の
研
究
書
に
於
い
て
も
、
多
か
れ
少
か
れ
論
考
さ
れ
て
い
る
。
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＜
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3
）
H
ぽ
臣
も
゜
ω
㊤
9
（
4
）
　
ユ
ゴ
の
哲
学
を
研
究
す
る
に
際
し
て
は
、
　
ヅ
八
五
二
年
以
前
及
び
一
．
八
五
九
年
以
降
の
テ
キ
ス
ト
は
避
け
る
べ
き
で
あ
り
、
詩
篇
．
「
神
」
に
　
於
い
て
は
、
第
二
部
第
七
章
．
の
郎
o
o
ロ
8
N
［
O
冨
く
尻
ω
①
N
δ
誌
巴
℃
㊤
ω
卿
弓
p
ω
゜
〔
℃
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O
①
刈
匹
Φ
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臼
鼠
o
口
偽
①
『
℃
ま
冨
匹
ρ
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以
後
、
及
び
詩
篇
「
ろ
ば
」
　
に
於
い
て
は
第
三
部
ω
曾
霞
ま
鉱
口
喝
Φ
ロ
■
■
Φ
ξ
の
み
を
と
る
ぺ
き
で
あ
る
、
と
い
う
ポ
ー
ル
・
ベ
レ
の
指
示
に
従
う
つ
も
り
で
あ
る
。
た
だ
傍
証
　
に
引
用
す
る
散
文
の
中
に
は
、
此
の
範
囲
外
の
も
の
も
あ
る
。
o
捗
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巳
し
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霞
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汀
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毘
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出
o
ω
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ぼ
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亀
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口
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゜
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娘
レ
オ
ポ
ル
デ
ー
ヌ
の
死
に
つ
い
て
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特
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餌
ロ
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o
o
い
①
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巴
鼠
具
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㊤
o
巴
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日
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。
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げ
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℃
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な
　
ど
に
詳
し
い
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荷
拙
著
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詩
篇
「
半
神
獣
」
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景
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意
義
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学
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究
年
報
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．
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①
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①
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切
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一
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己
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喝
゜
刈
①
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o
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・
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o
鳳
血
窃
げ
o
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〇
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且
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）
．
ロ
雛
ω
舞
螢
コ
ー
O
δ
ロ
ρ
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σ
q
口
①
①
斤
匹
p
扇
ド
ロ
巳
け
ω
、
9
ω
。
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δ
昏
　
　
　
　
　
〔
い
僧
聞
ぎ
匹
o
ω
讐
雪
゜
戸
．
一
゜
い
弾
甘
濠
ρ
＜
母
㍗
G
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°
。
O
匹
巴
、
忠
三
8
」
⑦
ド
コ
働
巴
ρ
〕
（
9
）
　
コ
ソ
ス
タ
ソ
師
（
一
、
㊤
げ
9
0
0
暴
雷
算
）
は
本
名
を
ア
ル
フ
ォ
ソ
ス
・
ル
イ
・
コ
ソ
ス
タ
ン
と
い
い
、
神
学
校
を
卒
業
し
て
助
祭
を
務
め
て
い
た
　
が
、
マ
パ
（
ζ
9
喝
偶
げ
）
の
演
説
を
聴
い
て
か
ら
左
翼
の
神
秘
宗
教
家
と
な
り
、
後
に
名
を
エ
リ
フ
ァ
。
レ
ヴ
ィ
（
国
甥
℃
ゴ
霧
い
傷
鼠
）
と
変
え
て
ユ
ダ
ヤ
゜
　
神
秘
教
に
近
ず
い
た
接
神
論
者
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
当
時
ユ
ゴ
と
直
接
面
識
は
な
か
つ
た
が
、
詩
人
は
そ
の
著
書
を
読
ん
で
い
た
。
　
一
八
七
三
年
、
お
互
に
知
り
合
う
に
及
び
、
レ
ヴ
ィ
は
ユ
ゴ
の
　
「
吟
遊
詩
人
の
才
能
」
を
称
め
た
た
え
た
。
此
の
前
助
祭
は
後
に
画
家
と
な
り
、
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
ル
・
デ
ュ
マ
の
小
説
の
捜
し
絵
を
書
い
た
り
、
　
ド
ゥ
・
ジ
ラ
ル
ダ
ソ
夫
人
の
肖
像
を
描
い
て
い
る
。
　
　
ユ
ゴ
を
崇
拝
す
る
事
あ
つ
く
、
　
一
八
六
二
年
に
「
此
の
新
し
い
プ
ロ
メ
テ
」
に
一
篇
の
短
詩
」
を
献
じ
て
い
る
。
も
し
彼
が
ゲ
ル
ヌ
ゼ
ィ
に
眠
っ
　
て
い
る
原
稿
を
知
っ
て
い
た
な
ら
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
作
品
と
対
照
し
た
ら
、
此
の
二
人
の
思
想
の
相
似
は
偶
然
の
事
で
な
い
と
い
う
事
を
理
　
解
し
た
で
あ
ろ
う
。
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讐
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＜
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①
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①
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霧
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∋
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尚
、
こ
の
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影
響
に
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い
て
は
、
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＜
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℃
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～
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卜
。
に
も
誌
さ
れ
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い
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。
9
（
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印
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ま
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ω
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①
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色
①
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σ
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o
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仲
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゜
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O
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卜
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ぼ
・
（
1
1
）
　
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ウ
ェ
イ
ル
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
の
参
考
書
が
言
及
し
て
い
る
が
、
特
に
∪
①
菖
ω
ω
9
霞
讐
、
”
ピ
9
幻
Φ
累
σ
q
δ
づ
α
①
　
≦
9
0
村
＝
ロ
σ
q
ρ
に
詳
し
い
。
尚
、
拙
著
、
詩
篇
「
半
神
獣
」
の
背
景
と
意
義
〔
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
6
〕
三
八
八
－
三
八
九
頁
、
四
一
二
頁
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
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（
1
2
）
　
ユ
ダ
ヤ
神
秘
教
に
よ
れ
ば
、
イ
ジ
ス
・
リ
ゾ
ッ
ト
は
サ
タ
ソ
の
娘
で
、
ア
ダ
ム
の
最
初
の
配
偶
者
で
あ
ρ
た
。
こ
の
人
物
の
た
め
に
、
人
は
　
悪
に
犯
さ
れ
た
事
に
な
っ
て
い
る
。
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｛
．
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①
三
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ω
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ξ
象
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戸
唱
．
①
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．
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℃
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①
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）
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）八
四
八
年
ま
で
の
問
に
バ
ラ
ン
シ
ュ
の
社
会
主
義
的
神
秘
論
が
巷
聞
に
拡
ま
り
、
問
題
に
な
っ
た
事
は
、
ヴ
・
プ
ラ
ソ
シ
ュ
等
の
批
評
家
、
史
家
の
認
め
る
処
で
あ
る
。
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o
捗
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①
ω
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．
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日
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此
の
バ
ラ
ソ
シ
ュ
の
理
論
の
継
承
者
と
の
中
に
数
え
ら
れ
て
い
る
ピ
エ
ー
ル
。
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勺
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①
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①
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や
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①
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ゴ
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も
指
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て
い
る
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一
八
四
〇
年
の
ア
カ
デ
ミ
ー
立
候
補
の
際
に
、
バ
ラ
ソ
シ
ュ
は
ユ
ゴ
の
対
立
候
補
に
な
る
事
を
拒
み
、
「
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
を
ア
カ
デ
ミ
ー
の
外
に
残
し
て
お
く
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
」
と
宣
言
し
、
ま
た
ヴ
ィ
ニ
ィ
に
は
ユ
ゴ
の
後
に
立
候
補
す
る
よ
う
に
薦
め
て
い
る
。
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僧
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げ
こ
゜
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O
O
〕
バ
ラ
ン
シ
ュ
（
じ
d
巴
鼠
口
o
プ
Φ
）
は
リ
ヨ
ソ
生
れ
の
神
秘
家
で
、
パ
「
リ
で
は
レ
カ
ミ
エ
夫
人
の
ナ
ロ
ソ
に
出
入
し
て
い
た
。
　
一
八
三
〇
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一
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に
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け
る
宇
宙
開
關
論
（
杉
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二
六
6
六
ユ
ゴ
は
此
の
よ
う
な
男
を
知
ら
な
か
っ
た
り
無
関
心
で
い
ら
れ
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
　
更
に
遡
の
ぼ
り
、
　
一
八
三
〇
年
、
　
エ
ル
ナ
ニ
事
件
で
ユ
ゴ
が
特
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
敏
感
に
な
っ
て
い
た
時
、
ル
・
グ
ロ
ー
ブ
紙
上
に
バ
ラ
ソ
シ
ュ
に
関
す
る
記
事
が
出
た
の
で
、
ユ
ゴ
は
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
上
、
レ
カ
ミ
エ
夫
人
の
サ
ロ
ソ
の
常
連
で
あ
る
サ
ソ
ト
・
ブ
ー
ヴ
が
バ
ラ
ソ
シ
ュ
の
事
を
ユ
ゴ
の
耳
に
入
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
サ
ソ
ト
・
ブ
ー
ヴ
は
ユ
ゴ
へ
の
手
紙
の
中
で
、
「
蹟
罪
」
①
×
℃
冨
江
o
昌
と
「
新
生
」
冨
嵩
昌
σ
q
ぴ
コ
傍
δ
と
い
う
バ
ラ
ソ
シ
ュ
の
理
論
の
中
で
屡
≧
使
わ
れ
る
言
葉
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
か
く
a
如
き
が
、
バ
ラ
ン
シ
ュ
が
ユ
ゴ
に
影
響
を
与
え
た
と
主
張
す
る
ジ
ャ
ク
・
ロ
ー
ス
の
説
で
あ
る
。
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℃
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①
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仁
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、
キ
リ
ス
ト
教
の
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罪
に
つ
い
て
は
、
詩
篇
「
神
」
の
中
で
、
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費
ω
o
p
コ
⑦
μ
．
㊦
ω
ぱ
℃
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喝
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昌
貯
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艮
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①
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仙
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．
①
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①
二
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娼
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ヨ
ヨ
巴
　
　
〔
H
び
己
゜
℃
°
H
O
刈
ω
〕
の
如
き
詩
句
で
否
定
し
て
い
る
。
o
｛
°
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固
犀
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O
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い
p
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げ
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げ
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①
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目
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℃
］
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ド
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℃
．
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O
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＜
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霧
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o
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諏
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o
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〈
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ρ
＜
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僧
コ
ω
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ド
㊤
い
邸
α
Q
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口
匹
①
伍
①
ω
ω
ゆ
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①
ω
゜
、
．
℃
°
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匹
①
一
、
邸
岳
二
〇
口
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①
『
℃
尿
す
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①
゜
℃
み
跡
o
σ
匹
①
鼠
ピ
伽
σ
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口
島
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①
ω
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罷
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℃
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ω
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一
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岳
缶
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°
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国
く
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団
・
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隣
ω
Q
吋
自
”
い
①
O
ユ
ヨ
Φ
①
け
一
簿
勺
包
口
O
飢
鋤
コ
ω
一
、
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Ψ
ρ
＜
H
Φ
塵
①
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脱
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ロ
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ム
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⊃
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
（
2
4
）
　
当
時
、
詩
人
は
あ
ま
り
読
書
を
せ
ず
、
ダ
ー
ウ
ィ
ソ
及
び
そ
の
進
化
論
に
つ
い
て
も
槌
く
簡
単
な
耳
学
問
程
度
の
知
識
し
か
持
っ
て
い
な
か
　
つ
た
。
・
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o
｛
°
O
o
鑓
口
」
＜
①
ロ
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麟
o
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い
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①
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①
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℃
°
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ダ
ー
ウ
ィ
ソ
を
攻
撃
し
た
詩
句
は
「
諸
世
紀
の
伝
説
」
の
中
に
見
ら
れ
る
次
の
二
つ
で
あ
る
。
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9
二
団
コ
σ
q
Φ
讐
　
　
　
　
ζ
①
伍
評
鱒
i
《
U
一
〇
β
齢
い
魯
h
9
謬
ゲ
O
日
5
P
O
①
一
ヨ
O
一
一
〇
帥
⑦
h
卑
δ
し
o
一
昌
σ
q
O
甲
　
　
　
　
即
o
コ
α
し
o
°
叶
9
臼
σ
q
コ
o
叫
層
同
伽
ω
①
ロ
仲
α
、
ロ
コ
①
冨
＝
①
｛
P
＜
①
二
H
一
》
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
O
O
陣
①
七
門
O
ヨ
O
鼠
O
昌
旨
①
一
◎
剛
o
D
ω
①
口
昌
唱
①
口
目
ゆ
く
①
9
「
°
　
　
　
　
　
　
　
〔
い
画
ピ
伽
σ
Q
O
口
山
①
亀
①
ω
ω
凶
0
巳
ρ
×
い
一
×
°
ピ
①
叶
①
B
P
b
ω
O
N
猷
ω
Φ
昌
戸
×
°
聞
H
9
口
O
O
㊦
e
帥
一
5
①
゜
噂
゜
①
b
の
b
Q
匹
O
一
植
σ
ユ
一
口
O
づ
伍
①
一
P
勺
一
仙
一
曽
山
ρ
一
゜
蔭
ω
Φ
℃
一
①
B
P
げ
『
O
　
　
　
　
　
　
　
H
Q
。
謹
゜
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
O
同
口
同
血
①
一
、
一
旨
P
目
O
『
一
鋤
一
津
価
一
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
］
円
叶
H
O
仁
昌
O
同
P
昌
α
q
・
〇
二
，
叶
缶
口
σ
q
ρ
偉
一
》
℃
P
目
m
口
O
凶
Φ
コ
ロ
㊦
一
伽
　
　
　
　
○
口
℃
曽
円
｛
ρ
〈
O
＝
び
O
げ
自
①
鵠
仲
一
Φ
σ
q
H
P
山
⑦
α
Φ
㎞
O
O
ユ
Q
o
6
0
Φ
…
　
　
　
　
　
　
　
．
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
》
〈
O
マ
一
、
仙
コ
O
「
ヨ
⑦
コ
ロ
剛
一
ユ
①
ω
び
ゆ
一
①
の
噴
O
口
同
口
O
¢
『
臨
O
Φ
罰
　
　
　
　
］
円
ゲ
び
凶
O
昌
一
”
O
コ
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
Z
o
コ
一
　
　
　
　
　
　
　
〔
H
げ
一
飢
巳
】
U
＜
．
］
U
⑦
ω
∩
『
幽
づ
色
Φ
q
o
一
巴
ω
゜
＜
陰
℃
．
℃
°
①
o
Q
①
～
O
G
o
刈
゜
匹
O
一
、
価
匹
詳
一
〇
口
ω
偉
ω
画
詳
ρ
H
b
a
g
o
①
℃
一
〇
ヨ
び
H
①
H
Q
◎
刈
駆
〕
　
　
　
　
ポ
ー
ル
・
ベ
レ
は
「
神
」
の
詩
句
を
挙
げ
て
、
ユ
ゴ
は
人
が
猿
の
後
商
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
な
く
、
た
だ
猿
や
動
物
を
誤
解
し
て
　
　
　
　
貰
い
た
く
な
か
っ
た
の
だ
、
と
述
べ
、
そ
の
証
拠
と
し
て
「
諸
世
紀
の
伝
説
」
の
中
の
上
記
の
詩
句
を
挙
げ
、
こ
れ
は
ユ
ゴ
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
　
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
開
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
七
喝
1t
．
●
臣
●
、
σ
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
開
論
（
杉
山
）
二
六
八
　
　
　
ソ
主
義
、
虚
無
主
義
、
無
神
論
な
ど
と
は
い
か
に
無
縁
で
あ
る
か
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
と
主
張
し
て
い
る
。
（
o
h
℃
9
巳
b
d
①
旨
①
『
＜
団
o
δ
H
　
　
寓
口
α
q
o
°
勺
゜
戯
b
⊃
ド
）
更
に
ベ
レ
は
、
　
一
八
六
〇
年
以
後
の
ユ
ゴ
は
説
教
癖
が
前
面
に
出
て
来
て
思
想
の
統
一
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
ユ
ゴ
の
哲
学
　
　
　
を
研
究
す
る
に
際
し
て
、
註
ω
の
如
き
テ
キ
ス
ト
の
制
限
を
す
べ
き
で
あ
り
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
上
記
の
「
神
」
及
び
「
諸
世
紀
の
伝
説
」
　
　
　
の
前
記
詩
句
を
引
用
し
て
い
る
。
（
9
℃
ρ
巳
b
σ
o
鐸
卑
”
日
餌
娼
三
一
〇
。
・
o
℃
三
①
＾
δ
≦
。
δ
尻
山
⊆
σ
q
o
°
戸
H
窪
①
緊
卜
⊃
◎
）
（
2
5
）
　
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
（
O
o
o
H
σ
q
①
ω
O
β
≦
臼
）
は
博
物
学
者
で
比
較
解
剖
学
及
び
古
生
物
学
（
化
石
学
）
の
創
始
者
。
自
分
の
理
論
に
従
っ
て
、
こ
な
ご
な
　
に
な
っ
て
い
る
骨
か
ら
既
に
死
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
数
種
の
動
物
1
そ
の
中
に
、
第
三
紀
な
い
し
は
第
四
紀
に
死
滅
し
た
マ
ス
ト
ド
ソ
ト
　
（
巨
大
な
象
の
一
種
）
も
含
ま
れ
て
い
た
。
1
を
発
見
し
た
。
（
一
七
六
九
－
一
八
三
二
）
　
　
一
八
一
三
年
か
ら
一
＝
一
年
ま
で
効
力
を
有
し
て
い
た
仏
国
政
府
教
育
綱
領
に
よ
る
と
、
博
物
学
の
教
科
書
に
、
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
の
「
動
物
基
本
表
」
　
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ユ
ゴ
は
ル
イ
。
ル
・
グ
ラ
ソ
で
此
の
教
科
書
を
使
用
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
（
o
浄
○
①
鑓
信
島
く
①
p
N
餌
o
”
い
霧
窟
①
日
δ
窃
　
日
巴
貸
①
ω
傷
①
＜
ざ
8
門
国
犀
σ
q
9
℃
°
ω
O
卜
σ
）
　
　
尚
、
ユ
ゴ
は
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
の
進
化
説
に
対
し
て
も
次
の
よ
う
な
非
難
を
浴
せ
て
い
る
。
　
　
　
国
侍
O
二
く
冨
び
霞
四
帥
嘗
o
p
口
く
冨
ご
℃
o
霞
①
茸
①
℃
蝕
脱
島
o
閃
冨
口
o
P
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
↓
3
億
露
Φ
匹
①
ω
8
ヨ
℃
ω
只
o
剛
o
昌
山
ω
冨
8
ヨ
耳
①
言
9
霧
や
費
⑦
⇒
o
⑦
゜
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
〔
目
”
》
ロ
ρ
一
」
鰹
O
o
¢
喝
匹
．
8
昌
σ
Q
価
口
鋒
巴
゜
喝
゜
ω
b
⊃
O
〕
　
　
　
ン
　
　
　
国
8
°
。
°
＜
o
島
O
仁
く
δ
門
勺
く
o
⊆
ω
〈
o
島
ゆ
8
°
。
嘗
o
ヨ
O
価
ω
ξ
一
、
『
9
β
日
①
h
o
ω
ω
隣
ρ
　
　
　
　
　
〔
勺
み
｛
餌
8
℃
ゲ
昌
o
°
。
o
℃
三
ρ
ロ
①
餌
①
ω
竃
δ
仙
富
匡
8
°
目
゜
崔
゜
い
①
゜
・
］
≦
δ
酔
四
乞
①
ω
゜
戸
月
℃
°
ω
刈
昌
　
　
　
　
　
　
　
・
（
2
6
）
　
い
①
゜
均
］
≦
ぴ
曾
9
匡
①
ω
゜
H
°
閃
餌
昌
昏
p
①
゜
三
゜
国
昌
一
、
餌
口
融
①
H
o
o
ミ
゜
H
」
、
缶
コ
ロ
伽
①
H
Q
Q
嵩
゜
（
縛
゜
H
℃
も
μ
b
o
癖
～
H
b
σ
O
）
　
　
　
　
．
．
（
2
7
）
　
一
八
一
四
年
、
テ
ィ
オ
ン
ヴ
ィ
ル
へ
旅
行
中
の
母
へ
の
手
紙
。
「
僕
達
は
毎
朝
ラ
テ
ソ
語
と
数
学
の
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。
」
O
o
旨
窃
唱
o
亭
　
〔
§
8
」
も
b
O
同
゜
（
b
。
ω
日
巴
H
°
。
＝
）
（
2
8
）
　
＜
剛
o
δ
村
＝
ζ
α
口
o
N
o
o
o
ロ
菰
唱
碧
信
コ
蒜
ヨ
o
ぎ
」
①
゜
。
9
≦
ρ
×
×
＜
ハ
↓
o
ヨ
①
一
．
や
H
り
幽
幽
①
一
、
σ
象
匡
o
p
＝
①
欝
①
　
〕
ま
た
ユ
ゴ
自
身
、
ひ
’
「
　
　
旨
．
四
ξ
巴
゜
・
蜂
伽
゜
。
o
匡
讐
も
ご
⑦
嵩
．
蜂
巴
ω
も
o
窪
Φ
゜
　
　
　
　
〔
○
山
①
ω
2
切
巴
ド
魁
Φ
ω
．
＜
°
H
×
」
≦
o
ロ
o
巳
㊤
p
o
ρ
H
°
〈
．
卜
⊃
〕
　
　
と
云
っ
て
い
る
。
（
2
9
）
数
学
は
ド
ウ
．
コ
ッ
ト
師
（
∪
・
o
。
星
に
、
透
視
画
法
努
ド
氏
（
ζ
ゐ
巴
g
）
に
学
ぶ
。
禽
『
・
ロ
」
＜
Φ
口
N
・
。
・
ピ
・
の
℃
門
㊦
巳
①
『
．
■
舞
ゆ
陣
目
①
－
，
」
①
　
＜
δ
δ
「
出
ロ
α
q
o
°
℃
」
H
9
A　　　　
36　35
）　　　）
　　　　　　　　　　　●
A　　A　　　　　　　　　A
34　33　32　31　30
）　　　）．　）　　　）　　　）
亭
こ
゜
喝
b
刈
①
゜
虫
戸
ピ
守
己
．
b
』
刈
刈
2
喝
』
刈
Φ
゜
H
げ
凱
．
眉
b
◎
Q
g
H
げ
達
の
喝
゜
b
◎
Q
Q
G
Q
°
四
高
等
中
学
校
は
、
ル
イ
。
ル
・
グ
ラ
ソ
、
ア
ソ
リ
W
、
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
、
ブ
ル
ボ
ソ
で
あ
る
。
H
玄
ユ
も
゜
N
刈
P
H
げ
置
゜
℃
°
b
O
Q
Q
①
゜
一
八
一
八
年
七
月
二
十
日
の
父
宛
て
の
手
紙
。
「
僕
達
の
今
の
状
態
で
は
二
つ
の
職
、
医
学
か
法
律
を
選
ぶ
よ
り
他
に
道
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」
一
げ
己
．
喝
゜
似
旨
゜
（
3
7
）
　
子
己
゜
や
娼
』
這
t
幽
H
G
O
卑
戸
卜
∂
°
匹
①
℃
』
這
゜
（
3
8
）
　
一
げ
こ
゜
℃
も
゜
亀
ω
～
自
①
゜
（
3
9
）
即
陳
p
8
嘗
ま
゜
・
o
℃
三
ρ
ロ
Φ
山
窃
］
≦
ω
曾
麟
匡
Φ
ω
．
H
°
＜
同
゜
（
目
o
ヨ
Φ
H
や
ω
ω
①
）
（
4
0
）
　
畑
中
武
夫
著
・
宇
宙
と
星
。
六
頁
。
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
（
4
1
）
　
ハ
ー
シ
ェ
ル
（
国
感
匹
σ
臨
o
・
Ω
巳
＝
髭
B
①
護
Φ
H
°
．
げ
卑
嵩
ω
Q
。
1
蜀
N
b
の
）
は
英
国
の
著
名
な
天
文
学
者
で
、
十
八
世
紀
の
終
り
頃
、
銀
河
素
の
大
き
さ
　
を
測
り
、
直
径
五
千
五
百
光
年
、
厚
さ
は
中
心
部
で
千
光
年
の
円
盤
型
を
し
て
い
る
と
発
表
し
た
。
（
現
在
で
は
直
径
十
万
光
年
、
厚
さ
丁
五
万
　
光
年
と
さ
れ
て
い
る
。
畑
中
武
夫
著
、
上
掲
書
八
六
－
八
七
頁
。
）
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
開
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
九
、
軍
　
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
關
論
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
〇
（
4
2
）
　
℃
み
融
o
①
唱
ゲ
臨
o
ω
o
惚
ぼ
ρ
¢
①
」
①
の
ζ
置
伽
霞
窪
窃
』
。
＜
一
（
↓
o
ヨ
o
H
°
戸
ω
Q
o
o
。
）
太
陽
に
最
も
近
い
星
は
ケ
ソ
タ
ウ
ル
ス
座
の
α
星
で
四
。
三
光
年
、
シ
　
リ
ゥ
ス
は
八
・
七
光
年
で
あ
る
。
尚
、
ユ
ゴ
は
シ
リ
ウ
ス
の
大
き
さ
を
太
陽
の
約
三
倍
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
約
三
・
二
倍
（
半
怪
で
一
・
八
倍
）
　
な
の
で
正
確
と
い
え
よ
う
。
（
畑
中
武
夫
著
、
宇
宙
と
星
、
四
九
頁
及
び
七
六
頁
。
）
（
4
3
）
　
誤
り
か
思
い
違
い
か
と
い
う
事
は
当
時
の
天
文
学
と
現
在
の
そ
れ
と
の
正
確
度
を
比
ぺ
て
み
な
け
れ
ば
判
断
し
難
い
箏
で
あ
る
が
、
十
七
世
　
紀
に
は
既
に
ケ
プ
レ
ル
の
如
き
天
才
的
な
天
文
学
者
が
出
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
如
き
天
文
学
者
も
相
次
い
で
新
し
い
知
識
を
発
表
し
、
　
＋
八
世
紀
の
終
り
頃
に
は
大
変
不
正
確
な
も
の
で
は
あ
る
が
前
述
し
た
よ
う
に
ハ
ー
シ
ェ
ル
が
銀
河
系
の
大
き
さ
を
測
り
、
ブ
ラ
ソ
ス
の
メ
シ
エ
　
も
約
百
個
の
星
雲
の
カ
タ
ロ
グ
を
作
つ
た
。
一
八
三
〇
年
代
に
は
、
ド
イ
ツ
の
ベ
ツ
セ
ル
を
始
め
ス
ト
ル
ー
ヴ
ェ
、
ヘ
ソ
ダ
ー
ソ
ン
ら
が
恒
星
の
　
距
離
を
測
定
し
、
ペ
ツ
セ
ル
が
測
定
し
た
白
鳥
座
六
一
は
き
わ
め
て
正
確
に
そ
の
距
離
が
き
め
ら
れ
た
。
（
ペ
ツ
セ
ル
の
決
め
た
距
離
が
一
〇
・
三
　
光
年
で
あ
り
、
最
近
の
値
は
一
丁
一
光
年
。
）
ペ
ツ
セ
ル
は
ま
た
シ
リ
ウ
ス
の
位
置
も
精
密
に
測
定
し
た
。
そ
れ
故
一
八
五
〇
年
代
に
は
、
我
々
　
の
ご
く
近
く
に
あ
る
星
の
事
は
ほ
y
正
確
に
判
っ
て
い
た
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
と
推
定
出
来
る
。
（
畑
中
上
揚
書
、
ポ
ー
ル
・
ク
ー
　
デ
ー
ル
「
宇
宙
」
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ソ
ー
「
望
遠
鏡
な
し
の
天
文
学
」
（
ク
セ
ジ
ュ
文
庫
）
）
（
4
4
）
　
ユ
ゴ
は
「
太
陽
は
地
球
よ
り
百
三
十
六
万
倍
大
き
い
」
（
℃
み
獄
o
Φ
℃
ぼ
δ
ω
o
喜
β
口
①
も
゜
ω
ω
①
）
と
し
て
い
る
。
家
際
は
体
積
で
百
三
十
万
倍
で
　
あ
る
。
き
わ
め
て
正
確
で
あ
る
。
（
4
5
）
　
ユ
ゴ
の
記
し
た
光
速
は
、
　
一
秒
七
万
里
、
（
℃
泳
鼠
8
℃
窪
ざ
ω
o
唱
ぽ
2
』
o
「
℃
ゆ
ω
Q
。
Q
。
）
即
ち
二
八
万
粁
（
一
里
を
四
粁
と
し
て
）
に
な
る
。
現
在
は
通
■
　
常
、
約
三
十
万
粁
と
さ
れ
て
い
る
。
（
4
6
）
　
ユ
ゴ
の
書
い
た
距
離
は
三
千
五
百
万
里
、
（
H
げ
己
゜
や
ω
心
O
）
即
ち
一
億
四
千
粁
。
現
在
で
は
約
一
億
五
千
粁
と
さ
れ
て
い
る
。
（
4
7
）
　
o
｛
」
露
昏
H
°
＜
閏
戸
卑
H
×
°
特
に
「
恒
星
は
各
ζ
そ
の
周
囲
に
各
自
の
惑
星
系
を
持
っ
て
い
る
。
」
（
H
び
己
．
℃
．
ω
ω
り
）
は
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
　
ら
証
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
恒
星
で
は
な
く
、
一
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
以
下
の
恒
星
と
い
う
事
で
は
あ
る
が
。
　
（
畑
中
前
掲
書
。
　
一
九
頁
及
び
一
六
三
－
一
七
一
頁
。
）
（
4
8
）
　
モ
ル
リ
（
ぴ
o
巳
ω
］
≦
o
掃
員
H
①
“
Q
O
I
H
①
◎
。
O
）
は
フ
ラ
ソ
ス
の
伝
記
学
者
で
、
歴
史
大
辞
典
を
田
し
、
ユ
ゴ
は
こ
れ
を
大
い
に
利
用
し
た
。
（
勺
隅
三
7
1
　　
b
i
Φ
護
⑦
ゴ
く
甘
δ
「
＝
⊆
σ
q
o
°
戸
心
O
O
°
そ
の
他
。
）
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
（
4
9
）
　
畑
中
上
掲
書
。
九
四
頁
及
び
一
六
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
（
5
0
）
牢
無
§
℃
琶
。
ω
。
℃
9
・
①
゜
℃
°
°
。
芦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
（
5
1
）
　
「
ろ
ば
」
に
於
い
て
は
、
最
後
の
「
思
想
家
の
安
心
」
ω
価
o
ロ
葺
α
餌
ロ
℃
⑦
ロ
゜
。
o
g
「
し
か
ユ
ゴ
の
哲
学
を
表
わ
し
て
い
な
い
、
と
云
う
ポ
ー
ル
・
・
　
ペ
レ
の
忠
告
（
註
㈲
を
参
照
せ
よ
。
）
に
従
っ
て
本
文
に
は
此
の
宇
宙
開
關
論
を
引
用
し
な
い
。
　
ユ
ゴ
は
「
ろ
ば
」
の
中
で
カ
ソ
ト
の
考
え
て
い
た
太
　　
z
系
の
旭
源
を
逆
用
し
て
、
世
界
創
生
の
図
を
描
き
、
人
間
が
動
物
、
植
物
、
鉱
物
な
ど
と
一
種
の
血
縁
関
係
に
あ
る
事
を
明
ら
か
に
し
、
、
、
人
闘
　
　
の
思
い
上
り
を
練
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
　　
@　
メ
B
グ
8
暮
巳
①
①
・
。
乙
．
ゆ
げ
。
巳
巨
ぎ
冨
乱
①
〈
p
。
冨
霞
　　
@　
n
葺
。
¢
墓
8
ヨ
壽
§
σ
q
喜
①
曾
。
§
巴
①
ご
ヨ
璽
　
　
　
　
　
　
　
　　
@　
ロ
X
。
”
臨
び
。
三
鋤
ま
。
運
ρ
・
＝
鼻
ぴ
邑
ω
＄
島
§
侮
①
…
　　
@　
ﾚ
げ
。
鼻
9
器
．
餌
廉
量
齢
⑦
冴
①
8
巳
窪
。
。
p
①
二
．
①
窪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
唱
日
。
ヨ
げ
①
碧
。
①
昌
＆
巳
鷺
σ
q
。
虫
綜
コ
9
お
轟
」
巨
。
い
　　
@
空
三
恥
§
「
ρ
g
§
。
h
p
・
σ
q
σ
》
窪
｛
。
巳
ユ
巴
．
①
p
霧
、
§
⇔
．
■
ω
⑦
脚
　
　
　
ω
霞
8
器
く
霧
①
8
＜
。
津
居
§
冒
興
葛
巴
冒
碧
p
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
Q
①
ω
二
、
ξ
時
p
。
．
①
゜
・
二
p
乱
①
…
⑦
二
9
ヨ
霞
の
．
弩
○
巳
圃
戸
　
　
　
　
、
　
　
　
＞
g
2
鼠
．
き
量
艮
ρ
巳
ω
。
「
乱
①
ω
①
讐
×
①
ε
三
く
Φ
巳
三
　　
@
〇
．
①
。
・
二
．
助
諄
・
＆
ω
ω
舞
駐
賢
。
｛
。
昌
亀
窪
誘
9
舞
。
・
い
　
　
　
o
①
ω
〈
¢
房
臨
§
ω
冨
§
乙
①
。
。
｛
8
σ
Q
伽
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ω
σ
q
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具
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@
閏
。
簑
回
き
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三
属
含
び
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N
匹
窪
。
ω
げ
。
器
員
§
ξ
Φ
げ
　　
@
o
Φ
・
・
8
訂
ω
①
ω
給
♂
鼻
α
。
ヨ
。
・
ω
冒
。
・
ζ
署
Φ
冤
　
　
　
　
　
．
　　
@　
@
ヴ
ィ
ク
ト
ル
．
ユ
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
開
閥
論
（
杉
山
）
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
一
、
　
　
　
　
　
　
　
，
．
．
「
　
　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
げ
る
宇
宙
開
開
論
（
杉
山
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
二
　
ぴ
．
臣
℃
℃
o
冨
ヨ
o
ω
〇
二
岱
①
岡
．
一
ヨ
ヨ
①
霧
①
o
p
山
㊦
o
冨
o
霞
ρ
　
い
①
ω
⑦
N
℃
Φ
三
〇
げ
2
0
げ
①
仁
口
山
四
口
o
o
ウ
℃
［
o
コ
σ
Q
霞
o
。
餌
℃
β
酔
肘
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
O
⑦
く
霧
8
ω
ヨ
三
①
豆
①
ユ
ω
゜
。
①
q
巴
ロ
①
三
し
⑦
『
「
餌
犀
①
戸
　
ω
⑦
∋
げ
♂
ロ
p
H
o
O
げ
臼
く
そ
鋤
三
し
。
o
信
ω
一
、
巴
σ
Q
ロ
Φ
①
二
〇
＝
o
げ
Φ
P
　
国
け
『
℃
o
巳
勺
P
餌
α
q
睡
5
9
ω
餌
8
β
中
①
o
o
三
「
9
。
o
巳
P
　
日
贈
o
げ
①
恥
．
驚
お
ぢ
自
お
ロ
信
く
皇
一
、
跳
お
¢
×
冥
酔
○
餌
餌
臼
覧
①
い
　
℃
三
ψ
伍
①
ω
ヨ
已
δ
目
ω
儀
．
β
o
ロ
ω
o
・
①
唱
鎚
o
・
°
・
①
韓
…
鋤
属
「
o
器
螢
弓
　
ω
o
昌
一
．
帥
昌
げ
話
》
簿
一
．
㊤
冒
α
①
〈
即
Φ
葺
器
ω
営
鑓
巨
o
帥
一
．
o
尻
o
簿
5
　
国
二
p
o
げ
9
仁
く
①
・
ω
o
ρ
ユ
ω
α
価
o
δ
ド
⑦
梓
〈
9
0
二
、
巴
α
q
δ
》
　
い
、
出
①
o
。
o
ロ
α
価
㊦
節
一
、
出
Φ
⑪
げ
印
信
o
ゲ
①
二
口
o
O
ロ
ユ
昌
①
口
ρ
　
両
二
、
『
o
ヨ
ヨ
Φ
国
唱
O
肖
帥
津
5
～
喝
①
二
ω
罵
卑
「
餌
団
o
昌
昌
9
簿
．
　
O
．
①
ω
け
酔
助
二
”
9
ロ
げ
①
傷
ヨ
o
「
σ
q
①
①
什
圏
o
お
o
ロ
＝
日
日
①
コ
o
・
Φ
　
U
Φ
ω
ヨ
o
コ
切
環
Φ
9
盛
信
o
げ
帥
8
”
窪
①
ω
ま
⇒
伽
げ
お
q
。
》
o
o
ヨ
日
①
口
o
①
咽
　
　
　
　
ン
　
　
　
〔
『
、
〉
口
ρ
一
．
目
．
O
o
仁
℃
匹
、
8
鵠
σ
q
ひ
⇒
②
巴
℃
°
勺
゜
Q
Q
H
Q
o
－
G
Q
一
り
〕
　
〔
大
意
〕
見
よ
、
此
の
世
界
は
始
め
煙
り
の
巨
大
な
球
の
よ
う
に
、
く
る
く
る
廻
っ
て
い
る
蒸
気
の
核
な
の
だ
。
そ
れ
は
広
大
で
、
炎
を
上
げ
て
い
る
懊
の
よ
う
に
、
閃
く
太
陽
の
光
に
煮
え
た
ぎ
っ
て
い
る
っ
沸
騰
し
、
そ
れ
か
ら
少
し
冷
え
て
凝
固
し
、
水
が
大
き
な
暗
い
光
輪
の
中
心
に
落
ち
て
来
る
。
つ
い
で
、
ま
だ
ど
ろ
く
の
大
地
が
水
底
に
積
み
上
る
。
こ
の
水
盤
の
中
に
は
、
な
め
く
じ
の
よ
う
な
怪
魚
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が
水
蛇
で
あ
り
、
生
命
で
あ
る
。
そ
し
て
、
水
か
ら
突
き
出
て
、
緑
が
芽
生
え
る
一
点
の
周
り
に
海
が
集
ま
る
。
こ
れ
が
大
き
く
口
を
開
け
た
深
み
か
ら
現
わ
れ
た
島
で
あ
る
。
巨
人
の
如
き
羊
歯
の
間
に
は
巨
大
な
蛆
虫
が
う
よ
う
よ
し
て
い
る
。
ぬ
か
る
ん
で
い
る
群
島
の
岸
辺
で
は
巨
獣
等
が
怪
物
の
よ
う
な
陶
〕
瞳
を
交
し
合
い
、
河
馬
が
暗
い
広
大
な
波
聞
か
ら
姿
を
現
わ
し
、
蛇
は
咬
み
つ
い
て
深
く
え
ぐ
る
脇
腹
を
探
し
、
巨
大
な
む
瓶
、
r
○
ノ
で
が
這
い
廻
り
、
鳶
賊
の
怪
物
は
、
聾
と
苔
歪
え
て
い
る
生
命
あ
・
・
暮
で
あ
・
か
の
如
く
、
蜻
は
伸
替
在
の
．
轡
如
き
足
を
動
か
し
な
が
ら
飛
竜
を
空
中
で
抱
き
締
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
誓
万
年
か
の
芳
が
流
れ
、
葦
か
ら
木
が
生
れ
、
空
気
は
鳥
の
呼
吸
に
適
す
　
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
も
り
が
減
り
、
鷲
が
現
れ
る
。
風
は
冷
え
、
波
が
衰
え
、
海
は
調
い
、
島
が
島
に
く
っ
つ
い
て
大
地
の
下
ご
し
ら
え
を
し
、
　
一
糸
ま
と
わ
ぬ
人
間
が
物
思
い
に
ふ
け
り
、
光
輝
を
放
射
し
な
が
ち
登
場
す
る
。
こ
れ
で
完
成
だ
。
夜
明
け
の
光
明
が
現
わ
れ
出
、
怪
物
、
混
沌
、
　
闇
の
果
し
な
い
退
却
が
始
ま
る
。
　
　
勿
論
、
ユ
ぽ
フ
プ
一
フ
ス
・
そ
の
審
形
成
論
嘉
・
て
い
た
の
で
、
「
科
学
的
序
文
」
の
中
羨
の
ポ
に
書
い
て
い
る
・
国
三
巳
自
①
冨
　
ユ
。
ρ
‘
①
＝
Φ
ロ
9
峠
q
同
o
①
ω
件
8
｛
o
苫
共
ー
1
げ
ω
⊆
亀
）
～
…
－
9
0
び
①
一
昌
8
己
①
ω
8
艮
餌
く
①
。
巨
①
象
∋
o
°
。
嘗
評
①
伍
、
ぎ
8
民
同
ρ
゜
・
巴
゜
コ
い
号
『
°
⑦
曾
〔
中
驚
餌
8
　
で
『
出
8
0
℃
訂
ρ
¢
Φ
氏
①
ω
H
≦
睡
の
傷
鑓
窪
窃
．
同
゜
＜
H
．
戸
H
°
b
°
ω
ω
N
〕
　
　
ン
　
　
b
弓
け
窃
－
〈
o
ロ
ω
ピ
鎚
互
国
o
Φ
国
く
○
口
Q
。
〈
o
q
ω
贈
窃
窪
o
ヨ
℃
仙
゜
。
口
「
ぽ
ω
ぴ
o
一
観
①
゜
α
゜
　
　
　
　
〔
℃
H
像
鋤
o
㊦
「
霞
δ
o
。
o
勺
窪
曾
ρ
閏
゜
目
H
°
戸
H
℃
°
ω
『
ご
（
2
5
）
ユ
ゴ
に
於
け
る
進
歩
は
、
勿
論
科
学
に
よ
る
誰
だ
け
で
な
く
、
苦
脳
及
び
愛
に
よ
る
進
歩
が
あ
・
。
9
．
℃
塁
b
・
。
轟
”
≦
9
°
島
。
σ
q
ρ
　
娼
・
℃
・
ω
り
O
～
ω
り
H
・
及
び
い
餌
b
ぴ
出
8
0
b
】
］
δ
⊆
①
≦
2
0
『
閏
口
σ
q
ρ
戸
卜
⊃
O
°
（
5
3
）
　
Ω
①
鑓
ロ
匹
く
2
母
『
ピ
①
ω
冒
①
ヨ
δ
H
。
。
ヨ
㌫
茸
Φ
ω
鎚
①
＜
一
〇
8
居
缶
口
σ
q
ρ
℃
°
自
刈
゜
（
4
5
）
。
霜
善
。
。
量
g
番
・
飢
・
駐
ω
匿
・
・
°
尚
、
皐
註
く
Φ
§
°
6
冨
葺
゜
呈
H
°
・
°
（
5
5
）
　
℃
は
貯
o
①
鉱
①
『
目
伽
σ
q
①
け
山
①
山
①
゜
。
ω
δ
9
窃
陰
℃
°
癖
亀
①
一
．
傷
臼
且
o
ロ
山
①
ξ
℃
辰
鼠
α
ρ
（
5
6
）
　
》
ロ
σ
q
¢
ω
冨
く
帥
讐
8
囲
○
℃
5
ロ
n
o
剛
戸
O
°
H
H
卜
∂
°
（
7
5
）
ユ
ゴ
に
と
っ
て
は
回
転
テ
し
フ
ル
の
現
象
さ
え
科
学
的
な
も
の
だ
っ
た
。
・
こ
・
・
α
・
・
島
…
6
霧
゜
凹
・
毛
G
・
G
・
～
ω
り
三
ゴ
は
「
科
学
は
・
，
我
々
が
述
べ
た
如
く
、
鍵
で
あ
る
。
そ
れ
は
未
来
の
鍵
な
の
だ
。
だ
が
我
々
の
望
ん
で
い
る
の
は
錠
前
に
よ
く
合
っ
た
鍵
で
あ
る
・
」
（
℃
は
h
§
琶
。
ω
。
℃
9
⊆
⑦
』
・
＜
母
二
も
・
ω
。
。
H
）
と
い
っ
て
、
自
分
の
哲
学
は
宇
宙
の
神
秘
を
探
る
の
に
適
し
た
鍵
で
あ
る
と
い
う
事
を
ほ
の
め
か
せ
て
　
い
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
に
於
げ
る
宇
宙
開
關
論
（
杉
山
）
二
七
三
贈
、
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ヴ
・
ク
ル
三
ゴ
に
於
け
る
宇
宙
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論
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山
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．
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8
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髭
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．
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